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POLITICA D E TORNILLO 
P o r f i n s e h a d i c h o l a f e c h a 
Por fin se ha atrevido el Gol)ierno a fijar l a fecha en que han de ver i -
ficarse las elecciones. 
N i el s e ñ o r Dato n i el s eño r Bugal la ! n i n inguno do los restantes con-
sejeros se aventuraban a hablar acerca de t an interesante cues t ión , de-
jando que en las ter tul ias del s a l ó n de conferencias, donde todo chismo-
rreo pol í t i co tiene «su as ien to» , se barajiasen las fe'phas con arregl/) a l 
avance o retraso del Gobierno en los a m a ñ o s preparatorios. 
Mientras esto o c u r r í a , es decir, mient ras el Gobierno callaba y en las 
ter tul ias del Congreso se lanzaba a d ia r io todo u n almanaque de fechas, 
ibause conociendo nombres y m á s nnombres de alcaldes destituidos y pro-
testas de candidatos oposicionistas, perseguidos por los cacicuelos aieccio-
nados. 
No h a c í a fa l ta ser un don Migue l Vi l lanueva, que es quien se precia 
fle conocer m á s detalladamente las in ter ior idades del poli t iqueo nacional, 
para adver t i r en las prolostas de los candidatos oposicionistas y en las 
destituciones de alcaldes l a r a z ó n del silencio del Gobierno. 
H a b í a que cal lar hasta tener, po r lo menos, una probabi l idad de 
t r iunfo , y i l m l d e b í a de andarse de opt imismo cuando de ta l forma se su-
c e d í a n las destituteioues y las protestas y con t a l propiedad se imi taba 
l a mudez. 
Pero en fin, t i rando de un lado y apretando en otro; a q u í pongo un 
nuevo alcalde, a l l á atropello a u n candidato, y en todas partes d¿ jo que 
a sus anchas mangonee el caciquismo, el caso es que el Gobierno se l i a 
atrevido a lanzar l a fecha de las elecciones, lo que quiere decir que l a ma-
y o r í a e s t á casi envasada. . i 
Veremos a ver. No-nos ofrece g r a n seguridad, sin embargo, la fijación 
de l a fecha, porque é s t a ha sido materialmente arrancada por la op in ión . 
Si c o n t i n ú a n la des t i t uc ión de alcaldes y las protestas de los candi-
datos no gratos a l Gobierno, es que e s t á n las cosas como para haber guar-
dado l a fecha unos cuantos d í a s lúé s. 
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E N CASABLANDA 
É l S u l t á n e s a c l a m a d o . 
CASAJÍLANCA, 17.-TSÍ s u l t á n de 
Marruecos, que h ab í a salido de Ra-
bat ayer, a c o m p a ñ a d o de su t radicio-
n a l séqu i to , ha visi tado algunas po-
bla.c'ioine.sjjdejl N/., [donde se ^e han 
t r ibutado entusiastas recibimientos. 
Los moros dieron "grandes pruebas 
de su leal tad y adhes ión , ^aclamando 
a l sul tán.-
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E s p a ñ a e n A f r i c a . 
1?0R TELEFONO 
M A D R I D , 17.—Por informes part i-
culares se sabe que al acudir a incor-
porarse var ios oficiales a la posición 
avanzada de. Xexauen, fueron tirotea-
dos por los «pacos». 
H a n fracasado las gestiones que se 
realizaban en Larache para rescataj 
ál c a d á v e r del comandante Redondo, 
L A C O N F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
U n a s i n c e r a a c l a r a c i ó n 
E n nuestro númerSw<le ayer repro-
ducíamos., de un perioa^co de Madr id , 
el documento que ha elffvado al presi-
denta del Consejo l a Confederac ión 
Pa t rona l E s p a ñ o l a . 
Debernos hacer una a c l a r a c i ó n acer 
ra de este par t icu lar , pues el que le-
yera el referido suelto acaso creyese 
que ihab íamos modificado nuestro cri-
terio, reiteradamente expuesto, acer-
ca di', los agravios que l a clase patro 
na l ha recibido de los sindicalistas y 
de sus fomentadores los gobernante? 
contemporizadores que 'hemos venido 
jiadeciendo. 
E l a r t í c u l o en cues t ión iba segu¡d( 
de las fjiguientees l í n e a s , comentarle 
nuestro: 
«¡A qué injustos y repugnantes me 
dios se recurre para dcl'cnder una m i 
serable acta! Y esto lo dice «El Día», 
que se l lama per iódico de orden y qm 
por sus recientes c a m p a ñ a s llegó Í 
ilar veracidad al r umor de que habít . 
sido adqui r ido por la Confederac ión 
Pat ronal . W K t i M 
Pero lo dioho; acaso ante la necesi-
dad de defender u n acta no se duda 
eñ atacar a los patronos c u l p á n d o l o s 
de todas las perturbaciones sindifca-
listas, que a ellos m á s que a nadie 
perjudican, y que no son otra cosa 
que consecuencia de las claudicacio-
nos del Gobierno «encas i l l ador» . 
No n t c e s i l á l i a m o s , realmente, hacer 
estas a c l a r a c i o ñ e s , pues han sido mu-
dios y muy sinceros los ataques que 
nosotros ihfernos d i r ig ido a los gober-
npmtes entregados al poder' del s indi-
cato rojo y, espedalnu'iitc porque n ú e s 
t ra Higniíicaciión pol í t ica y nuestras 
convicciones nos ponen a salvo de to-
da sospechaVde avers ión '¿ la clase pa 
tro nal. 
Para sa t i s facc ión propia hacemos| 
esta a c l a r a c i ó n y decimos que no apa-| 
recleron las lineas de conientario pór - i 
que, extra.vbida la ú l t i m a cuar t i l la , | 
en que se escribieron, 3 no 'advert ido, 
el suelto a p a r e c i ó entrecomillado: pe-, 
ro sin esas l í n e a s ( ^ . e s t a b l e c í a n la 
enorme diferencia exisfente entre el 
Criterio del colega m a d r i l e ñ o y el que | 
nosotros .sustentamos acerca de tal.j 
cuest ión. 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PO-
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E 
H D I R E C T O R 
muerto durante l a ú l t i m a «razzia» 
que se efectuó contra los moros. 
Estos h a n internado el cuerpo del 
citado jefe en su t e r r i t o r io : 
c « * 
El delegado de Fomento ha pedido 
mater ia l a g r í c o l a para el t e r r i to r io 
de Larache. 
» •» * 
E l p r ó x i m o d í a 20 se i n a u g u r a r á en 
el cementerio de los H é r o e s el monu-
mento erigido a la memoria del gene-
r a l J o r d á n a . 
H a llegado el arquitecto señor <ló-
mez Valera, autor del proyecto, p a m 
u l t i m a r la colocación de las figuras 
del monumento. 
El acto de la m a u g u r a c i ó n revesti-
rá gran solemnidad. 
* « # 
Se 'han recibido las noticias siguier; 
tes t ransmit idas desde T c t u á n : , 
Han quedado terminados los tra-
bajos de cons t rucc ión de fortificacio-
nes en las al turas de ' Yebel-kala, en 
las inmediaciones de Xexauen. 
T a m b i é n iba quedado te rminada , lú 
ü n t a que enlaza l a kabi la de Beni-
Xauel con la ciudad. 
Esta mejora ha sido recibida ron 
£ ran a l e g r í a por los i n d í g e n a s de di-
cha kabi la . 
¿Nuevo combate en Xexauen? 
M A D R I D , 17.—Hoy l i a circulado el 
rumor de que a l hacerse el servicio 
le aguada en una posic ión ocupinln 
por nuestras tropas en Xexauen, fue-
ron tiroteadas los rebeldes, resul-
tando un soldado muerto y heridos 
un c a p i t á n y un teniente. 
Los periodistas, acudieron pápida-j 
mente al minis ter io de la Guerra par 
r a preguntar detalles, pero no se les 
facil i tó en dicho centro oficial noticia 
alguna. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
Los trabajos del señor L a Cierva. 
M A D R I D , 17—«La Epoca» , de esta 
noche, en su a r t í c u l o de fondo, ei>-
menta. la c a m p a ñ a de propaganda 
electoral que viene realizando el se| 
ñor L a Cierva., y dice que este s eño r 
es tá dan.do pruebas de que es el cam^ 
peón de la resistencia física: pero el 
oor qité y para q u é de su campáfij'i 
cree «La Epoca» que no d a r á resul-
tado n inguno. 
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¡ O Ó n V t O E S T ^ T V T X J ^ S L S O O S L A - S S ! . . . 
N U E V O P R E L A D O 
E l O b i s p o J d e C a l a h o r r a 
n o m b r a d o p a r a S a n t a n d e r 
En otro lugar de es té n ú m e r o damos cuenta del nombramiento del 
i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r don Juan Plaza Ga rc í a , unispo de Ca-
"laborra. para-ocupar igua l cargo en (Santander. 
E l nuevo prelado de esta d ióces is n a c i ó en el pueblo de Hortezuela de 
Dcero, de la provinc ia ce Guadalajara, el d í a 12 de septiembre de 1864. 
Fuéf magis t ra l y c a t e d r á t i c o de R e l i g i ó n y Mora l en Soria y elegido 
en 1911 secretario de C á m a r a ' y gonierno de l a - d i ó c e s i s que abora deja. 
Preconizado obispo titular- de Hippo el 27 de agosto de 1913, no fué 
consagrado hasta el 27 de diciembre de 1914, contando, pues, 50 a ñ o s de 
edad cuando se puso al frente de la d ióces is . 
VA seño r l ' laza Ga rc í a , v a r ó n de grandes vir tudes y talento indiscu-
tibles, es persona que goza y a de muchas s i m p a t í a s en el pueblo de San-
tander, pues en esta ciudad acostumbraba a pasar una temporada todos 
los veranos. 
Su nombramiento ha de p r o d u c r , seguramente, í n t i m a sa t i s f acc ión 
(•ntre el elemento catól ico m o n t a ñ é s , porque a las vir tudes filen probadas 
del s eño r Plaza G a r c í a se unen reconocidas dotes de gobierno y un celo 
ext raordinar io para gua rda r los prestigios de l a m i t r a , y con todo ello el 
amor del nuevo obispo Gracia esta quer ida r eg ión . 
Gran admirador del Jlorado s e ñ o r S á n c h e z de Castro, puede decirse 
que c o n t i n u a r á a q u í , como lo p r a c t i c ó en l a d ióces i s de Calahorra , l a 
senda de grandes e j empl«s de piedad , y de t e rnu ra paternal que d i s t in -
g u i ó al sabio v a r ó n cuya muerte l loramos los m o n t a ñ e s e s . 
E l nuevo obispo de Santander tiene a d e m á s en su h i s to r ia la p á g i n a 
de pat r io t ismo que Dios le p e r m i t i ó escribir en el Semulo con ocas ión de 
t é p f é s e n t a r en aquella C á m a r a , el señor; P laza G a r c í a a l a provinc ia ecle-
s i á s t i c a de Burgos. . 
En Calahorra se deplora í n t i m a m e n t e la marcha de tan esclarecido 
y virtuoso v a r ó n . 
Nosotros, en cambio, nos congratulamos de que para ocupar el Obis-
pado de Santander se baya designado a un (hombre, tan sencillo, t an sabio 
y tan bondadoso corno don Juan Plaza G a r c í a . 
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t ido al gobernador, l a . ac t i tud -de las 
huelguistas era pacíf ica en exfremo, 
no (habiéndose registrado incidente 
alguno. 
E n cuanto a é sas cuadri l las de n i -
ñ o s gó t i cos e ineducados que se pa-
san las (horas por nuestras p r inc ipa-
les calles imi tando primorosamente 
a l asno y otros animales con perfec-
tos rebuznos y graznidos, molestan-
do a todos1 los t r a n s e ú n t e s , d i jo el 
s e ñ o r Massa que h a b í a n sido deteni-
dos cinco por l a P o l i c í a , los que se-
r í a n puestos a d i spos ic ión del Juzga-
do correspondiente para qrre és te lea 
haga objeto del castigo a que son 
acreedores. 
T a m b i é n c o m u n i c ó . el goberna.dor 
inter ino a los periodistas que, en v i r -
tud de que determinados vendedores 
ambulantes de l ibros . e x p e n d í a n a l -
gunos de és tos enteramente licencio-
sos y obscenos, h a b í a ordenado su 
recogida, p r o p o n i é n d o s e cont inuar 
escrupulosamente esta labor m o r a l i -
zadora. 
¡YAYA UN P A J A R O ! 
S e v e r i n o r e a l i z a l a 
q u i n t a f u g a . 
POR TELEFONO 
E L FERROL, 17.—Se ha fugado de la 
cárce l el recluso Severino Hi ja r . 
Para realizar la evas ión el indiv iduo 
citado, me t ióse algunas trapos y una caja 
p e q u e ñ a entre la americana y la espalda, 
de tal forma, que los individuos do la 
puerta le confundieron con un autént ico 
jorobado y no se opusieron a la evas ión ' 
Este sujeto se hab ía escapado ya cua-
tro veces de otras tantas cárce les espa-
ñolas . 
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t C O S D E S O C I E D A D 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
C i n c u e n t a r m u j e r e s e n 
h u e l g a . 
El gobernador c i v i l in ter ino s e ñ o r 
Massa m a n i f e s t ó anoche a los perio-
ijistas, al recibirles a la hora acos-
¿ j n n b r a d a , que, s e g ú n c o m u n i c a c i ó n 
telegráfica recibida, en la f á b r i c a 
""Nionte r.iirinelo», propiedad de don 
Leandro l le rmosi l la , establecida, en 
el pueblo de Renedo, pasa la fabrica-
ción de a r t í c u l o s de c á ñ a m o y yute, 
se Imliian declarado en huelga cin-
cuenta o p e r a r í a s , so l i c i t ándo mejo-
[ ras económicas . S e g ú n el parte remi-
F O B R E T R A N S E U N T E . ¡Dios mío! ¡¡Un hombre que se va a hacer un trajeü. . . 
Enfermo, 
Se encuentra gravemente enfermo 
el dis t inguido joven Luis Iglesias 
Sáenz , h i jo del honorable director del 
Monte de Piedad. 
De todas veras desearnos su pronto 
y total restablecimiento. 
AÑO V I I . P A G I N A S . EIL RUEBLO CÁNTABRO 12 BE N O V I E M B R E DS t920. 
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T E M A L O C A L 
S a n t a n d e r y e ! v e r a n e o . 
En estos ar t íc i l ios que nos | )ropónc-
TI ios escribir ace róa cié S^n ía j ide r y 
el veraneo, no te líennos latís i r i i i cd io 
qne explicarnos un poco lu io.sanientt 
que en l a escritura es este est i ló lo 
q ü e las voces fuertes en la o r ac ión : 
seft^i^'s'q'vie el- orador iMiijilcn par; 
ser cscuciiacio atwtaiTiente. 
T o c á b a i n o s eíl íaifiésteso ai-iícubi dr 
ayer «ios puntos capitales del von-i-
ncttí si le convienen o un le convif i ic i i 
a Santander los forasteros. 
U n caballero, muy amable, (tos i ' l i -
c i ta por apuntar una vez loas cues t iñp 
tan importante para Sa itand.er y na 
haflg-.Ajpg jjft|e¿H£> ^ e n < [ \ .•r-.'M--". 
cisunieatc. doiKi;' SaiiUiocier d, i . - o : i -
fiar su porvenir, sino en su puerit 
(\snlén¡Ji(lb y nidvi^egiadü por la na-
i uhileza. 
Iv^'lo ya lo liabia.inos diclii) OÔOTIM: 
mucihas veces y lo ban diclio todas la; 
personas que en E s p a ñ a lieoeu .senti-
do c o m ú n , cuando ge les ba iiaiihob 
de lo relacionado con nuestra ciudad. 
P^ro el caballero en Cuestión, par; 
ilefender esto que pór si sólo se de-
fiende, ataca, al veraneo dé la man- ^ 
ra., m á s cruel y despiadada-que pue-
de darse abomimiudo de el, entK 
otras i'a7,om,s, porque SÜilie iodo d( 
manera desmedida CÓ1Í gVfílÚe perjui-
CÍO del consumidor. 
Esto es cierto; pero no es meim: 
verdad qne pudiera corregirse, si m 
e n l o d a s sus partes por lo menos ei 
al<íunas. iEn las que se relieren a stih 
sistencias y a t a r i f a s -ex l i ao rd ina r i a ; 
de t r a n v í a s debieran ¡uno venir direc 
famente las autoridades, ¡tiaciendi 
una inspección detallada en plazas \ 
mercados y haciendo ver a las gereri 
(das de las dos red-.̂ s t r anv ia i i a s dt 
Santander que cónsí i tu 'yé un alais! 
cobrar doble, y aun c u á d r u p l e , a la 
sal ida del Casino del Sai dinero, b 
que; de d ía es cantidad relativa. Tran 
vfa& coches y autos por la noqhe > 
pescaderas y Éarn iqerós y r enóve ra 
y denais eoiuerciantes de los merca 
dos, por el d ía . t i r a n del portamone 
das <lel consumidor con lanía , iuerz; 
que no tiene nada cíe e x t r a ñ o que al 
jnmos señores , como nuestro Cuino 
nicanlc, echen pestes del veraneo p... 
61 aumento de gastos que supone el 
el lboK¡ir-
Sin embargo, y aun con eso, nos' 
otros somos par t idar ios # de que s< 
api-overlie la temporada cs í iva i , aun 
que isa ún icos que debieran 06115,8 
as í hagan todo lo posiwe por i n u t i l i 
zar la o supr imi r l a . 
. E l \eraneo) bien atendido, bien ad 
minis t radu ñor quien, s M m-.-r- > • ,-,11 (d ün de no complicar a qiiiene: 
río les importa ej asunto, es fuente d< 
s e g u r ó s e incalculables' ingresos mo-
netarios. Mótese que separamos a los 
que viven del veraneo de los que \ , i 
ven de. todo el a ñ o , porque fentenctisni.of 
que Santander, como una inmensa 
t ienda donde buidese dist intas y ae 
p á r a d á S especialidades, necesita, de 
dos «irupos de depeodieiiies: los qiie 
.venden diversión,] cmnudidad, repo^i 
y l iaños dé fila y [os qdc venden tbfli 
Lo que signlflca t i iateria de indusí r í í i 
[)OS!li\a. de esa N industr ia sól ida J 
p-ujante (ine n.-c-sila el p a í s para su 
n const itucii'pii. 
i.ns pfmierds son los ú n i c o s que de-
Peo a í a n a r s e en servir al cliente l'o-
r a s í o r o algo qué no encuentre en otro 
lado, ni tan e c a n ó m i c o n i tan selecto, 
porque ú n i c a m e n í e as í , cónto en to-
do cinniuiMo, ¡niede establecerse U 
Ciaiqieiencia. 
•.Oipénes son los primero.--.? ;.Ouién •> 
son los que tienen la iocludihle ohli-
^¿clóll de foinenta.r ese veraneo qm-
rolo a ellos en mayor profuáión que 
a los demiis beueí ic ia? ^.(Juiénes sor 
íos que uc) deben esperar nada, de na 
die. m á s que del concurso propio, pe 
ra exig i i ' in io- y para esto ya puedfei 
ser ayudados por los dem.-is—al Aynn 
lai idenio que uroa.nice la pob}aCÍÓE 
cen el d i n e r ó que .todos le entrega 
mos? Pues son los sigt i iéri tes, cdini 
mas o Id i jacios: 
P u e ñ o s de- iaitides, í o iu i a s y rcslaia 
ra'ds, empresas de e spec t ácu los , r . in l 
de l u y a l a s . Casino del Sardincoo, l .r 
Caridad de Santander, redes trariVia 
r i -s, caini. 'eros. cafeteros, pescade. 
ra •. v d u e ñ o s cíe coches y a u l o m ó v i 
le í . 
Estos no debe'n echarse al 
"ore todo, no queja i se-si el 5 
i flojo, porque de ellos es únii 
rcvameiite la. culpa, l istos Sj 
r. cihen el l)eneficio directo, 
a mano, y por lo mismo, 
man a sí mismos y a sus 
deben acrecentar el n ú m e r o 
ras y, so 
eraneo er 
•a y excb 
m los qui 
de mam 
d se esti 
negociois 
de vera 
neantes u n i é n d o s e todos para hace-
una intensa propaganda de las p ía 
v..s v la c iudad y t ra tando con con 
s ide rac ión al forastero, no explotan 
•¡•de. no e s t r u j á n d o l e para que en nncf 
d í a s dé el producto de un a ñ o , ¡IOÍ-
qué eso., a d e m á s de abusivo, es mu,1, 
per judicial . 
heliemos ver en el forastero al h u é ' 
oed que se nos entra por las puerta 
-de jasa l lamado -por nosotios. y • 
nríép, . por esa. misma considei ación 
i.ntes debemos m i m a r , cuidar y fe.1-
•ciar, paira que se lleve mimstra d-
nuestra nobleza, u rban idad - bidai 
ruia. i¡ue ¡ i icona:dar le , moler . ; i r íe j 
•arle la. vida imposible en nuestro 
solar. 
'•fóS en acuella c u a u l í u que .eslimen 
pertinente, dadas las hecesiciades de 
nües t ro n i e r c a a ó na< ¡anal y las de la 
defensa de la indn.-iria e s p a ñ o l a . 
Una nota oíceiosa. 
Prensa ha i-ei iiddo una nota oíi-
ciosa de l^endia jadói ' de Inglaterra , en 
M a d r i d , haciendo saber que no es 
cierto que el Gobierno b r i t án i co pre-
pare la d é s a p a r i c i ó n del pueblo ir-
l a n d é s , s e g ú n ban dicho algunos es-
crjtpres en riiCereiiitfsp- d iarúos de la 
Corte. 
Nuevo goljeraarJor n i ü i í a r . 
El Rey n r m a r á m a ñ a n a un decreto 
•loioisando gi^t/eriradoV m i l i t a r de 
Barcelo i íá al general Aguado, conse-
jero del Consejo de t d i e i r a y .Marina. 
A.'za es: la r e e s u t í a c i ó n . 
Según datns faciil iados en la Idrec 
Clón general de Hacienda, y por IR. 
\ a r ia r la CÓsttlñlbre, la r e c a u d a c i ó n 
oblen ida por todos concepirTs durante 
la primei'a quincena del mes actual, 
excede en 10.7CC.7J3 pesetas a [p que 
se r e c a u d ó durante el misino per íodo 
di ; a ñ o anterior. 
Llega sin novedad. 
El acorazado a l ' bpaña» , a oordo del 
mial marcha la misiófi nresidida por 
al infante don l ' r rnando y que repre 
s e n t a r á a É s p q ñ d i o las tiestas de' 
Centenario de .Magalbuios. ha ilegadc 
<\n novedad ai poerm d,' Ari.-a. 
Cc-niinúa e! Ccngrcso de la dejnocra-
cía . 
Ha continuado en esta 
¡ongresó de la Democracia, d 
• lose temas de la, sección de 
da. Presupuestos, nacionaii:<a,i 
tranr-pc-rtes terrestres y mard 
i 'égimen bancario. . 
El presidente tleJ Congreso. 
Se encuentra compictamente restar 
blecido de la eDÍerrneflad que'.pa.de-
cía. el presidente de! Coiurreso, señor 
Sánchez Guci ra. 
Un Real decreto eobre casas barata^. 
El minis t ro del Trahajo ha pübí ica-
do una. Peal orden autorizando a la 
Cooperativa obrera ovetense pasta h;i-
cei p r é s t a m o s con destino a casas ba-
ratas. 
Las fincas r ú s í i o a s . 
Ha pasado al Inst i tuto de Reformas 
S; Hales el informe dé d i v isiis ele-
nentos relativos a subari iem;a de tin-
cas r ú s t i c a s . 
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ÉL MOMENTO POLITICO 
H o y s e f i r m a r a e l 
g o b e r n a d o r m i l i t a r a r c e l o n a . 
Dice el presidente. 
M A D l i l l ) , 17.—En su despachn oíi-
c ia l recibió el s eño r Hato a. los perio-
distas, c o m u n i c á n d o E s , en pi imer lu-
^ar, que las noticias re fé rén tés a Za-
ragoza conflrnnin que prosigue Is 
huelga y que el i n t e r é s de los s ind ' 
cajistas es hacerla general a la ma-
yor brevedad posible. 
l is ta 'huelgu—dijo—no e s t á funda-
mentada, corno ustedes sahen, en me-
joras do jornales, sino que se ha lle-
vado a efecto por las med-idas adop-
tadas contra los Sindicatos por el se-
ñ o r conde de Coeilo de Portugal , me-
didas que a todas las personas de m -
den les ' l ian parecido i n d i c a d í s i m a s 
para t e rminar con aqm 1 a n á r q u i c o es 
tado de cosas. 
Como hay el suficiente n ú m e r o de. 
fue rzas—añad ió el presidente—no se 
e x t r e m a r á n en a q u c ü a capital las me-
didas de r igor . 
Confirmo que en las d e m á s provin-
vias no o c u r r í a novedad alguna dig-
na, de ser tenida,, en cuenta. 
"Manifestó de spués que se ce leb ra rá 
Consejo de miidistj is én la Presiden-
cia el próxiíl'id é á b a d o . 
En él iban de ocuparse los conseje-
ros de los proyectos que. se .someterán 
a l Jiuevo Parlamento, p:a t icularmejj-
tc 'los Presupuestos. 
E l s eño r HomhiKue/, Pascual ha S 
l ici tado ya que le r e n i ñ a n los datos 
para la "confección de aquél los , pues 
desea que para l i n de año es tén , ler-
inniados,. 
P ió cuenta, luego el señor Hato de 
que para t ra ta r del asunto del pan, 
eni .Madrid, le b a h í a visitado ei r.uid, 
de I,im|)ias. y para enea r e c r í e la ne-
cesidad de provecí- de hai ¡ñas y t r i -
aos a. la provincia de I luch a, le ha-
b í a visi tado aquel gobernador. 
T a m b i é n le visi taron el c o n i a n d a n í e 
general del Apostaden. de C a r l a ^ n a 
yUl í f t c i i ide . de San Sebastian. 
Ref i r iéndose al viaje de los. Réyei 
de E s n a ñ a a la capital de Inglaterra, 
d i ^ qufe' 'Seguían sin novedad y que 
(.ni|irenfler;in el viaje de re.i-resn a l'.s 
p a ñ a m a ñ a n a o pasado. 
Combinación de prelados. 
Su Majestad el Rey fia í i m i a d o ayer 
en Londres la siguiente combinac ión 
de prelados: 
Nombrando par.t ocupar la Si l la 
i ni ideal de Toledo, a l arzobispo d 
Sevilla, s eño r Aimaras . 
Deéigttarido para ocupar la. Silla w 
Sevilla, al prelado de Orense. / 
Nombrando obispo de SantamL-í 
al que lo es de Caiah.a ra. 
Fa l t an , por lo tanto; que provee 
las Sillas de Orense y C a í a h o r r a , 
E n GcJjernasión. 
El subsecretario de Gobernac ión r 
cihió al t a e d i o d í a a * los periodisteís» • 
Expuso su croencia de que en Zj 
dagoza se d e c l a r á r í a la" huelga geín 
ra.l, con gr'&ndíSilUÓ per jua io p,•,>•:• i ' 
i n d n s ü i a y el cnmercio de ¿'quoila [) 
\ni(d: : . 
P'e.-p és comuñ ícó que los alumíi j ! 
de todas las Facultad-':-; ¿é la LXliiVe : 
.• ; ' iad de Madr id han elevado uiias iñí 
tancia al minis t ro , en la que hac"' 
¡as siguientes peticiones: 
(M¡e se intensibque la c a m p a ñ a coi 
tra el juegQ basta nacerlo d^sapari 
cér totalmente. 
Oue sé pj'obiha la entrad,) en la 
casas de juego a los n i e ñ o r e s ds edm 
nnc se prohiba la venta y enjajefti 
cii 'n de lihicis de texto \' apunte:; d 
estudies a tÓS profesiona.ies de 1 >, 
i | su la . 
Ampliación al (-enrejo de ayer. 
Aunque cu la. nota obeies;, d á C # 
sejo, de ministros c e l é b r a d ó a¡ i i •:• 
].-aia mida se Kiftíde a. ello, pa.'ic 
que uno de los asuntos m á s interesa: 
.tes estudiados iba sido el reiaíiVQ 
nuestro CQUierciO exterior. 
l i s p ropós i to l i rme del Gpbierno dv. 
moic ia r todos lés ' l ' ratados' le Goftlér-
cio que. v e n í a n prór rogHt idosc tai ^ • 
mente por p e r í o d o s de tres mes^s. Si 
ha.¡'á. dentro did trimestre que coi , " la 
nol i l icación di- la deinincia a ÍÓa res-
p"ctivos países , y los Tratad.i,; expfc 
paran »'l i n ó x í m o mes dk na.i / i . "a ra 
entonces pretende el Gólder i io t in r 
confecionado el Arancel , cr. ciiVti ida-
lioracíón t ralraja ahorg ::. Co'i ' isi ' j i} 
permanente de la Junta no A i iiic- l ' ' : -
y \ 'ali ' raciuiies, a la. míe se !:-co;i,.-ii 
d a r á la m á x i m a act iv idad a su. i r a : 
ba jó . 
Como rég imen t rans i tor io el ^adec-
uó |e propone imhl ica i ' un l iea l de-
creto, que ha sido examiMado en Con-
sejó de mmstros, por el cual el Gobi; i 
no qin'da autorizado, mien! a-- no ba 
yíi un nueyp Arancel , para aum - l i -
tar o rebajar los derechos• á r ü ñ c c í a -
O b r e r o s p e n s i o n a d o s 
a i e x t r a n j e r o . 
La "Gaceta» ptimica una real orden 
del n ü n i s t e r i o del Trahajo, que. dice: 
"Por el pies oite anuiu ¡O-COIVOCÍ;-
"t<ir¡a Se au lo i i za a la Junta de .Patro-
nato do in^eniei, .s y odr-ros pensio-
nados en el . Extranjero para pens'o-
Qéí -íy obreros espaímle'-; con ni'efe-
-•.••nci-'i i'.c los oficios que se enunKM'an 
a c o n t i n u a c i ó n : 
' ó r ü p ó primero.—Artes del l ibro .— 
.Impresor, uno; encuadernador, uno; 
•vocedimientos l o tomecáu icos , dos, y 
' ¡ b u j a n l . s , uno. 
Grupo, s e g u n d o . — M i n e r o - m e t a l ú r g i -
os.—Aceros ( fabr icac ión) , capataz o 
leritb, t ino; q u í m i c o s meta lú ig ' i cos , 
-"apatacr's o |teritos), dos, y mineros 
ondeadores, dos. 
(d-upo Itrcero.—Artes industriales. 
. -P ib i i j a ide d-e muebles, uno; forja-
dor de arte, uno; ceramistas, dos, y 
i d r i c r í a a r t í s t i c a , uno. 
Grupo cuarto.—Textiles.—Hibujan-
uno: aprostor, dos; tintes, do.;, e 
tilatuvas, d0S; 
Grupo quird:.—Construcciones ine-
•ánicas . - r -Fundidores de acero fcapa-
•ices o iTerit-. ,-\ dos; m e c á n i c o s fre-
.ulores, fres; fundidores de n ié l a l e s y 
deaciones especiales, dos; m e c á n i c a 
le prec is ión , dos: m e c á n i c o s herra-
eritistas, tres, y electricistas, dos. 
Grupo s-xlo.- industr ias rurales y 
irla.—Aceiteros, d&s; vinateros, dos; 
•ulustibis derivadas de la. leche, dos: 
urtidos, dos, y j a rd ine i ' í a , muí . 
Eos obreres que aspiren a las pen-
iones lo s -d i c i t a r án por sí misinos 
• s e r á n presentados por sus patro-
nos, Sociedades obr ras. Cáima.ras 
Kgrfeotas, Ccnti'os de Educacinh o'ore 
a. Sociedades patronales. ' etc., en 
nstancia al presidenta de la -Tunta de 
• é g e n i e r ó s y Obreros pénsior í í iábs en 
'i l '^xlran¡ero, P o n í e j o s , 2, apartado 
de Correos, l. '-P^ '•n e] plazo taíprp--
rro^able de cuarenta d í a s , con la 
partida, de bautismo, acredi tando' l ia-
ber cumplido veinte a ñ o s y no exce-
der de t re in ta y dos. y a r redhar bue-
na salud y conducta, y haber recibi-
do ins t rucc ión p r imar i a . " 
A.V v v x x v ^ v v a a ^ x v v w i ^ - v v v v v v v v v v v v v v x ^ A ^ v M / * 
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López ha 
el cargo maestro do V;MÍ(is añOS 
en B á r c e n a de Cicero. Cuantas'veces 
vis i ta iun su escuela las autoridades 
quedaron satisfechas de su labor GS-
cidar y le Concedieron \olds de gj 
cms y íe aistuaguieron pon una amis-
tad cjiyana CD la fand 1 iai idad. Nos-
otios le visitamos a lg i íñá vez v pudi-
r r ó la 
hecho 
contra 
puerta y dio conocimiento del 
a la Inspección y se querelP, 
ifios apreciai lo. E n las lleras que su 
mis ión dejaba l ibres. : sd. f-eutiía ej 
maestro cen el alcalde, e] uiédico, él 
boticark), él sacerdote y d e m á s per-
sonas de prestigio. Todi's Jun'tes l'or-
nad an alc-ercs leitiuÜaS donde la ¡\y-
p O n í á era perfefcta y el alecto recí-
•nc. La \!da de egp n.'ai'íti'o se des-
lizada t ranqui la^y él s o ñ a b a con un 
| ó r v e n i r i ' i sueño, cual Góyrespon/ie 
sienqire al homhre que cumple ecn so 
del er \ ve a su alrededor corazone;-
agiatiecidos y jusiie¡.-i os. ' « V o estoy 
i f f l l i .-.at is íecl i ís imp—nos decia. ; i;-, 
e scñe lá (dsta bastante del pueblo y 
I ñ el i i i \ i c r n o . que tájitti Hueve, nc 
supone poca molesiia atravesar e| 
fedñOj sobre todo para las nocturnas 
che-es: peí ó, sin embargo, yo no pien-
so dejar ' este pii'ebló, dóndü se inc 
aprecia mnebo y donde las pe- sanas 
de inayoi relieve me iiacen objeto de 
su alecto y cons ide rac ión .» Ea llega-
da a la botica, dende sus ca iK r lul ios 
fe esperaban, fué acogida con una sa-
t isfacción exenta de b i p o c r e s í a s y re-
r e í a d o r a d e d o que antes feos h a b í a 
(lic:-o. 
Pasado a l g ú n tiempo, este ina -s;vr. 
es objeto del odio popula i . sus and-
feoé dejan de verlo y el vecindario té 
nieu'a casa hííbitacló'ñ para él y su 
fami l ia . Sa cierra ÉS é'ácüeláj inter-
\ ¡enen bis autoridades y estas orde-
nan one el señó:-' López vuelva ai pUC-
Llp; éste se amotina, y la guardia ci-
v i l t íene que protegerle contra las iras 
de sus antiguos amigos. ¿Qu.é ha pa-
; Lo siguiente: l-bitce bis familias 
te) señi r LÓIÚÜC y el médico del pm - ¡ I ' ; ' "1 ' ; ! , S 9fa 
lio buiio a lgún r-.-zan-lento, alguna digífidad, qu 
frase molesta, alguna c r í t i ca ligera, 
acaso áoftéo infundada, poro de Im-
Bortancia escasa entre personas s,c--
l ias que obren dé buena te. S - dlCC I 
giie el s eño r Eófiez tuvo ttñ caldi-at!-1 
r e para el méd ico que a efetp seílpr 
lliidesb') bastante; ¡á (au-a, fué faltas 
que aquel c reyó ver en la as.i,-Ieied;. '•  
íaculla-l iva ÚP. su í a i id l i a . y todo, j a - ' 
dudablemente, se bubiera arreglad.-
bofi u ñ a s cuantas explicaciones mu- ; 
t i las y cual en estos casos correspon-
de, Pero no fué as í . E l médico se d i - • 
r ig ió a. la, escuela y dícese que agreda 
o ¡nteiitó agredir al maestro. Lste ce-
el méd ico ante el Juzgado 
na i-ial. bd ine(iico es | n • rs. .'¡; a, i^dn 
yeute en la logalidad. L l .kuKgadoanu-
mcqi; i , .sea por loique'fuere, y é í ' l e c -
tÓT podrá acbacaiio a lo míe i stbpQ.. 
opormno, no crevV. p-mible fd ITecnn 
P el médico y dic tó sentencia con-
trapidt al ma'cstr.t-} és te recur r ió , al de 
draaeia in-iae- n- y all í , que proba-
blemente se j u z g ó el asueto sin. ajpr«f 
- i o m n n i e ñ b . s , se di,; -,- [. n, ia en vWn-
tra de la aftleidcvr y se' ai¡;; i]e.stó al 
Juzgad,, 'municipal . La escuela con-
t i n u ó cerrad;..; sa • inst-ruvó expedien-
lié al mar.-;¡M \- la ftírección g.-neral 
\ el gQbjpi nader cix ¡I hir ieron \ er al 
pu--i io io ;:!>:- ardo ile sus pretensio-
nes y la obl igac ión de dar casa al 
•••-'->". Acatando estas ordemfs, 
\ u d v e a! pueldo. y éste se amol ina ' 
••ndgántiüie a solici tar ei auxi l io ' de 
la. guard ia c i \ i l . 
Hasta^ aqu1. b.echos; ahora ei cona-n 
E l pin blo en c-a-siioii n-'i n-e-
^Cé que nao-stro algun.o va va a é|. 
^ ,'n í;i Magistci io ; Jdste -ügnidar j , 
debe abstenerse de -ol iedar tal plaza, 
- alguno no lo hiciere, debe' rleé' ' 
rassele el «boicot» orofesionad. como 
na ido r a los..prestigios- de¡l í* , ;c lase-
Uñó es el nombre ,y otro el maesir-.-
si el primero faltv, , | a ig0 ,u 
na-la pesona. venli!-'-; ao!i;.'s |?J , ja s-
•;' a pm1 Loe i'r«.(;.'dim:.-nT<.s b-o-ib-s 
P.eVo una .encilla peí:.:;!,,.;.i' Ib v:, . ia al 
terreno de lo profesional. e.>'jttrw ig-
hó oinia para. 8j Mü|is{:ei'íó •. u n á 
voiguenza para, las autoridades que 
lo consientan y apoyen. La esenei.-., 
es recinto :..agra.(io donde a nadie ha, 
de pe rmi t í r s e l e inl romisiones y mu-
cha menas Violentas. ¥ . * 
Si una FuSrza ¿ai iqu.il "basla p.:ia 
que un !.UÍ-II Ú t H c f i f a ó ? ( í & f t d r ---r'o v 
pa -a q i i f un pueblo |e exonls", - de^i-m-
'• - nos car.-zcau; ufa 
i H-r-in j;ocas las. pía 
/ .as 'qt íe '"se •Verán aba'nuonadas cúan.-
do esto OCIÍ  ra, /.Ti^ne dt 'rí^h'ó <•! \o-
cindaiii . i (io La ro-ena. na ra • optaa-rse a ÍO r,me les autoiidades estiman iilSi'.O? 
/.Tieno podr-r para eipc ;VM |'io-s su 
na tieaen dereoho ni- f,:5-<x-í: Iftl íuslfl 
cia y la í ue . za deben ponerse del la-
cio .etel -maestro^ re in tegr iu le ¡ t ^ B ^ 
ptref-to y ra si lgar cor dar,, mano a 
cuantos s.- oj,i.ngan. Los m á e s t r o s 
:- p la ' palabra \ I.:s - ¡ w ; ,Wi»s 
ta. acción. Veieoios -;i lliiofi y o l í a s , 
vedan por sus nK^sligiós v ioí; do jo 
lev. 
Teoíu-iico. 
E J E M P L O S DE F U E R A 
L a d i g n i f i c a c i ó n d e ! 
c l e r o . 
Cuando se 
Loagreso el 
clero, para que 
gíieiiza de que 
votó n l l imamenle cu ei 
aumento de. Ii'ftbéres ai 
o continuara tí; Vi v 
mbiera suí rn 'usv&ai-
ClñCULAR I N T E R E S A N T E 
H e r m a n d a d d e l S a n t o 
n í a . 
l iemos iv . ibidn [íi si.vnienle circu-
m ' ' i i i g i d a por el L . dijseétoi] a. lo-
p S .lÓS miembros de ¡a I le,mmnJad: 
«Muy si flor mío : Tengo el gusto 
'ar i ie ipar a usted 
'••<• "dotes que cobraran al día ¡ochen- T ^ Y i seiíQr mip.: Icngo el gnslo de 
ta, cé.U.u•.•;•.:. v en voZ de eso p.'rcibi--- Efr11^31^ a LISL;',I !'!"(' «MI ios d ías I!», 
r-.n (.neo o seis reales, no na recá'.! . ̂  ¡J y* eS*e «ue;--. d.. noviend.re. se 
sino que h a b í a m o s - Naho una hoM- f" ^ .f*1"0 .ei? ,;' 'SEsla de los l 'ad.vs que. 
brada, y no fal tó epiien creyera que 
oo^^pasilbamos de la raya. 
bin embai'go, sigue siemlo una gran 
ve.gueoza que ios sacerdote:-; de V.y.. 
p-iña, pueblo e m i n e n í e m e n t e catól ico, 
ganen en i.n nos inenos que lo qtn 
en dquier peón de cualqúieT odeio ga-
na, en una semana, porque ya n i e-
posible ba ldar en serio de la r eacc ión 
y de la clerecía-, 
E l sacerdote, a d e n i á s de sal. elevad 
dísseúá misirm espir i tual , es, en u n 
innienso n ú m e r o de pueblos, el p r in -
cipal , casi el ún ico , fomentador de la 
cul tura , ya que n o sólo g u í a las al-
mas bacia el bien, sino que forma las 
ihteligeacias. ¡Millares y mil iares dé 
n i ñ o s e s p a ñ o l e s son e n s e ñ a d o s a 1 •• 
y a diacunvr por los curas parro,•; -
en lys pueblos, y el cura es, en mu-
caos' de és tos , sacerdote y h l áes t ro , 
juez y í f lca lde , 'médjeo y consejero, ya 
¡pie a él suelen acudir los feligreses 
en foda.s SUS t ribubiciones y necc-ani-
des'. 
Ese cura suele disponer, para las 
necesidades de su vida, paj-a su de-
coro y para remediar muf : as mise 
jdas, de unos cuantos reales al d ía . 




y el qm 
Ejercicios nocturnos. 
lista, noche las fuerzas del reivindi o-
to y a l éñe l a , formando un ba ta l lón 
sobre l a base del segundo, e f e c t u a r á n 
un eíércic ib dé esta uni i lad eh el caio-
po de rus t r ió , para cuyo l in s a l d r á n 
del cuartel a las ¿icté. 
ien; y a qu? hablarnos de que 
es el p a í s i ais. reac(dimari¿i 
m á s gasta en Religión., véase 
ü n ejemplo de í'nera. 
El S ínodo de I r landa ha acordado 
une el sueldo anual de los curas sea 
de diez m i l pesetas ":!,';) libra:; ester-
linas) como m á x i m o , y el de 6.250 pe-
setas cerno m í n i m o . 
En mnbos casos d i s l ' r u l a rán gra tu i -
tamente de casa. 
Es así como se dignii i iai el Clero 
fuera de hispana y cómo se recompen-
SQ a los sací-rdoíes (pa- niaittiem.ai y 
fomentan Id vida espir i tual , baáe br-
mí s ima tte la pros-peridad. depengran 
deidndeiito \̂  de la Innral idad do |0S 
nueblos. 
Jesuil^.s el t r iduo solemne de qué ha-
oia el reglamento de nm-stra l i , - r -
^ 5 . d a ^ 01 P ™ , f ü 1V- t i tu lado 
«Lel. 'eres de los socios-,, l iemos elegi-
<1" fa l 'o i : , de ¡os siete de | ; i tarde, 
por ¡laree'-r la, m á s c ó m o d a v oporln-
nu paca. la. m a y o r í a de los socios. 
Siendo este l i i d n o obligatorio por 
f i-eglamenlo y el pr imer aclo-mani-
festaclón de i iuestrü querida í l e r m a n -
''•oi del Santo ( j á s í o de la Agon ía , 
espero de usted a s i s t i r á a los cultos 
de los tres d í a s á i r m a s e ñ a l a d o s , cul-
tos cuvo nn es pe tü r poia nosotros 
la grmaa de una buena muerte y ro-
go r por los que ya mur ieron , 
Aprovecho esta ocasión para reile-
¡"inne de usted afino, s. s. y amigo 
q. e. si m. , R o m á n Jamfennaj G. J. 
Santander, 62 d< noyierhírl-ki í $ 2 p y 
lupS c a b a ü e i o s de toda, condición 
que deseen inscribirse,.en esta Her-
mandad, i o n s imná iu -a todos des-
de el mnmento rfe s u / a p a r i c i ó n , pVífi-
'"U hacerlo e-i la pOJ U-ría d-.' la [W-
sidencia do lo.s !>adres J e s u í t a s , dan-
dp, en un pape) o tárjeta-i el nondu-e, 
apellido y domici l io . Allí sé b s entre-
QiJ rcalameiilo de la ITermandad 
.V wfta ooia de los Unes nue- persigue. 
$e la parle musical del ' t r iduo se 
ba, encargado un nut r ido coro con 
a .conipañamienfo de orquesta, v es de 
cs-.nerar ({lie (-1 templo de- b s P i ' . .|e-
s u í t a s presente, con el ornato y es-
plendor do sos niáp augustas .solem-
nidades, el e spec l áacu lo ed-dicanle y 
ccnsolailor de una. inmensa Ümcftíc-
dumbre i!e ftéles (pie vayan a apren-
der a los pies ibd Sanio Cristo de la 
Age-nía la. lección do nna. buena muer-
fe, que es la m á s dupe recompensa 
de tes trabajos de la. vida, 
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CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de. Ma'drldi, 
Coc.p.ulla de í¡] '7. a una v de p'es a Seis. 
Alameda Primera, 2. " T< b'doao i B2. 
i 
clon. 
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E N CONTRA D E UN A T R O P E L L O 
U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e l a 
" U n i ó n M o n t a ñ e s a " . 
Las adhesiones a "Pepe Montaña". 
La desdichada ' ac tuac ión de Arzüa-
U-JL n i Santander lía tenido una oon-
l iñuac ióh en Bilbao. 
T a r d é de desagravio, para él era la 
, l r l part ido Áiihletic^Deústa, y con. 
una labor mediana (pie hubiese rea-
lizado, los buiTibos en la Prensa vas-
¿ÍI y l11^ aplausos de lós espectadores 
hubieran sido ¿ n á u l m o s . 
A pesar (!«' todas CSIMS ventajas, sa-
bemos que fué obsequiado con inues-
tras 'le. desagi-ido y a t r a v é s de la 
Ri-ensa se ve una funesta a c t u a c i ó n . 
jjos cronistas vascos no pueden, por 
jnás esfuerzos qiie i'acen. ocultar sü 
Quedamos en que sus "hril laii tcs» e 
' i i i i | iarc¡alcs» arbitrajes té daji un dé-
r.edho Indiscutible e ¡nylolabjé paca 
Seguir al frente dé esa calauiidad fut-
boiística que, llain;'ilutoso Colegió de 
árbitrOS, parecí ' una. escuda de inep-
tos y desaprensivos deportistas. Y 
que nos perdone Cecilio Ibarredhe. 
* * * 
Con ¡irán serenidad h a escrito ayer 
en «El Pueblo Vas.co" de Bilbao un 
a r t í c u l o Ignacio Calca. 
l ' .a/onaiido con I .as íante acierto, 
censura a unos y a Otros pnr lo suce-
dido, s e ñ a l a defectos y con toda la 
fracaso y as í vemos, por ejeipplo, a mejor voluntad indica los remedios 
.((Karointc'1 atacarle con habi l idad, 
para evitar que a q u í lleguen las no-
ticias del fracaso n ú m e r o riiil del pre-
sidente del Colegió n o r t e ñ o . 
Dice asi «Karomte»: 
"Ya, dije ayer que lo fué el s e ñ o r 
¡Airzuaga y que al aparecer en el cam-
po fué recibido con una gran ova-
ción. ¿Merece igual aplauso su actua-
ción? Vcámos lo . No hay que dudar 
de su buena 
norabi l idad, bien probada en su lar-
ga, vida deportiva, lo pone a cubictro 
de loda suspicacia. Pero, sin embar-
go, lio nos gus tó . Estuvo mal , pues 
ya no es aquel juez lleno de ene rg ía 
y. a ú n m á s , do serenidad. . . 
Le vimos durante el pr imer ttetripó 
desconcertad») y, aun a ú t e s v d c erhpc-
'zar, pues no se dió cuenta de que no 
b a h í a jueces de goal, que buena falla 
le hubioran Iheoho. Se ¡hallaba siem-
pre muy mal colocado. 
Comi.rendenii's. sin embargo, sil 
(desconcierto aule l a t ens ión de-nei--
yios en que se mantuvo el pii l i l ico du-
rante el desarrollo diél ttiatcli, pues 
así lo demostraba- con sus aplausos y 
abucheos, péro a un Ar/Aiaga, ya du-
Gho en estas lides, nunca debió des-
componerle la nerviosidad y excita-
ción de la mucliedumbre. 
Hemoá notado epie pa^a casligai 
las manos, solue lodo pn el á r e a de 
penal, sigue el cr i ter io ( r eg lán ien ta -
rio de,-de luego) de considerar si son 
o no intencionadas. 
para evitar los abusos do jugadores, 
a rb i t ro y públ ico . 
Es muy diseutib'.e cuantas t e o r í a s 
sustenta, pero no va descabellado a l 
pedir castigos para los arbi t ros quo 
no cumplen con su Oionrado deber. 
Ató precisamente estriba el peligro 
de qué Ibs públ ico? no puedan conte-
ner su pa s ión . C a s t i g á n d o l e s a ellos y 
a és tos es una manera de sanear el 
le. pues su nobleza y hp-1 deporte! 
Mientras rampeen los jueces por su 
iutluencia y lío por-sus éxitos no ha-
brá deporte, créanilo <> no los m á s in-
teresados en cortar las malas hierbas, 
que e s t á echando el fútbol. 
Del a r t í c u l o \a que nos referimos 
vamos a copiar, en l a imposib i l idad , 
de baceil ) íniegiM, ol ú l t imo y snbs.-
tancioso p á r n i f o . que marca el efecto 
desconsolador gué ha causado en Viz-
caya la idea, de s e p a r a c i ó n que por 
a q u í reina,. 
Oigamos a Calca: 
"Y un ruego a la F e d e r a c i ó n . Tra-
bajG cerca del <,nacmg» y di-más 
Clubs m o n t a ñ e s e s para, que eiiati-o 
cg tHdenteá tio les lleven a todos ellos 
a darse di ' baja en la redc i -ac ión del j 
Norte, pues s e r í a d a ñ o Incalculable 
,iara los Clubs m o n t a ñ e s e s y para el 
foo'l-ball en general, q á l t á r interi ís al 
cajiipeonato dél Norte, y por ego ísmo, 
ya. qué malas lenguas quieren propa-
lar la. especie de que se deáea a l g ú n 
t í tu lo , ya quo no p o d r í a m o s el do 
campebii de E s p a ñ a o el íie semi í lna -
Por ejemplo, la mano de M a r i n o , , ^ . , | im. |.) nienos el de c a m p e ó n del 
fué, s e g ú n cr i ter io de A i /.uaga, sin | ^ j , , , . ^ - . „ 
in tención t a m b i é n en ol nuestro) y * * « 
la de PicCidlli m á s tarde con i n t e n c i ó n ! El " Ib ic ing" t'ecibló, con fecha í3, el 
(para nosotros sin int -ución tam- fajlo de In K. P,. N . 
bien), y-estas diferencias eje apr r i a - ^ebemos adverl i i - a nuestros lecto-
ción pueden darle serios disgustos, res quq la carta fué depositada el IT; 
Porque supongamos qu-- sé encusí ' i t ra en la oficina de Correos y l legó a 
con una «par te de público» como la 
del d ía 7 (',- Santander. ,¿(}ué bubi '̂ e 
sucedido? El públ ico de San Mames 
se l imi tó a protestar del no castigo ÍÜ 
la mano, pero nada m á s que protes-
tar (¿lo entienden los cronistas depor-
tivos de S a n t a n d e r ? ) » 
Ya lo croo que lo hemos entendido, 
que no tenemos un cerebro tan obíu-
GO como algunos cronistas de por las 
orillas del Xe.rvión. 
Perfectamente nos b e m ó s dado 
cuenta de su nuevo fracaso, de las 
pruebas de "cariño» que le han dado 
.los espectadores de San . Mames, que 
(ligan lo que quiioran nos sabemos de 
sobra lo que hubieran hecho una par-
tí de ellos si en l in arranque de los 
•suyos suspende arbi t rar iamente el 
«match' ' para conceder el t r iunfo al 
equipo de sus «amores» . 
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A N T O N I O A L B E K D I 
CIRUGIA GENL-RAL 
£808018118141 en Partos, T n í e r m e d a d e s (!« 
la Mujer, Vías urinarias, 
f-onsoba de diez a una y ,de tres a cinco 
AMOS P E ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 278 
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J e i s o í o M e r a f m m 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 8.—SANTANDER. 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y EX FE! tM EDADES DE 
LA M U J E l l 
Consulta, de 12 a 2..—Teléfono 7-08 
GOMEZ OnENA; fifc P R I N C I P A L 
OonsuJIn, gratis . 
Hospital : Las jueves. 
nuestra ciudad el 16. 
Hasta en esto tenemos mart inga-
leo. - •- ' 
El Colegió de arbi t ros a ú n no ba 
enviado la notif icación a 
PEPE MONTARA. 
Hemos recibido de l a «Unión Mon-
ta Tiesa las siguientes cartas, cruzadas 
cutre esti^ entidad y la F. R. N . , que 
pon sumo gusto publicamos; 
F e d e r a c i ó n Pcgional del Norte de 
Foot-ba,!!.—Presidencia. 
Rilbao, 12 noviembre 1920. 
S e ñ o r presidente de la 'uUnicm Mon-
t a ñ e s a » . — S a n t a n d e r . 
Muy seño r m í o : F i r m a d o . p o r esc 
Club «he recibido el siguiente telegra-
ma: 
"Enterado castigo impuesto Pacing. 
no podemos ocultar nuestra indigna-
ción. Protestamos e n é r g i c a m e n t e con-
tra, esa F e d e r a c i ó n , que con una des-
a p r e n s i ó n sin l imites, ba cometido un 
vergonzoso a t rope l lo» . 
Puego u usted se sirva confirmarme 
por carta' diclm telegrama, pues bien 
Iludiera suceder qué no fuera el Club 
de su presidenria el que ba t rasmi t i -
do a, esta F. P. N . las precitadas fra-
ses, (pie h i i b r á n de mot iva r la justa 
sanc ión que merecen. 
No dudo que su carta l legará a és 
ta antes del 20 p r ó x i m o , feclia en que 
liemos de reunimos; y fen espera, 
pues, de sus noticias, me reitero afec-
t í s imo y s. s., 
J . Miquciarena. 
Santander, 18 noviembre UPO. 
S e ñ o r don Jacinto Miquelarena— 
Bilbao. 
Presidente de la F . P.. N . 
Muy seño r m í o : En mi poder sil 
a fec t í s ima fecha 13 del ccrrienie. Re-
cibida con SU con espondienle retra-
so), fenteradp de SU contenido, voy a 
pas::r a cumplimentar le : EL lelegra-
ma de protéSta que ustedes lian reci-
bido con la, f i rma de este Club, pue-
den tener la seguridad de que Ua sido 
mandado por nosotros. 
DÚ conlenido del mismo, nos r a l i -
licamos en un todo, por liaber sida 
acordado u n á n i m e m e n t e . 
>iiiebo agradecemos a usted la ad-
vertencia que nos hace, que al no recf 
t i í icar n u é s l r o telegrama nos expone-
mos a sufr i r <da justa s anc ión que se 
merecen» . 
l ' n poco de sinceridad, s e ñ o r M i -
quelarena: ¿Nos da usted, un consejo 
o tr ;da que con sus amenazas no* 
otros res í i f iquemos? Si e » lo primero] 
reciba nuestra g r a t i t u d ; si es lo se-
gtmdo, sepa una vez m á s que todo; 
los que d i n g é i i la ü n i ó n Montañés;-
son lo bastante caballeros pata no co 
mclei ' una toi'peza (jue, a nuestro bu 
mible parecei', sería, una co!;;.¡ dia. 
Saiiiamos (pie nuestra protí-sla m 
había, de ser recihida, con a.uia.do po 
esa, F. P. N . ; pero al cnvia i la , lo l i i 
cimos sin temor a las rem c a l í a s qu 
pudieran venir y creyendo que enn 
p l í amos con nuestro- deb'ér, ¡a] defei 
der al Pacing y a Sanland . tan atr 
pellados poi' ustedes. 
So> de u.-ted a i cc i í s imo y s. s., Rr 
m ó n GánzOi presidente de ia «Unió: 
M o n t a ñ e s a » . 
* * * v 
Para «Pepe Montaña 
Todos cuantos ihán visto y sabid 
lo o c u r r í do el dmemorab l e» dio 7 c 
noviembre de lí/20, se han sc rp icudk 
de que bub'iese un «c in ismo tan crio 
me» para llevar a cabo ,e l «crimei , 
cometido en los Campos de Sport a 
te. un ja'iblico de seis m i i lestigo. 
Confieso que a mí no me lia sorprei 
dido, antes al con t r a ído , lo j u a g u é c 
mó « d i g n a c o n t i n u a c i ó n » , corregid 
y aumentada, de lo que (ttios» sucí 'd 
con l,\s mismís imos . . , Alblcl icas al: 
por los a ñ o s 1900 a ÍWS; pues fué 
s e r á siempre (iinania» del Alblet ic 1 
de ser el («amo»... Y si esto, como o 
go, es de tiempos a t r á s , es fuerza r. 
conocer que lioy, dados los müpth , 
a ñ o s de p r á c t i c a en «ce rde r í a s futb^ 
l íst icas», tienen que tener una grai 
experiencia. Por tanto, no t iay qu 
MU prenderse, pero sL tener present. 
que la cabra siempre t i r a al monte 
Protesto.de la innoble ac tuac ió r 
del s eño r Ar/.uaga. 
Protesto de las « r a s t r e r a s informa 
ciones» de la Prensa B i lba ína . 
Protesto de In « d e s a p r e n s i ó n ( 
ciertos e spec tadores» que a c o m p a ñ a ; 
do al «amo» léase Atldct ic) prese 
ciaron el par t ido y d e s p u é s no ha 
tenido la m á s m í n i m a cant idad ( 
ve rgüenza al d, sdecii"S2 a l lá de lo ( 
cbo a q u í , mintiendo y falseando íc 
beebos, pero quedám'.v: ;- , s e g ú r a m e , 
te, con la «conciencia» muy tranquil-
p u e s ' ¡ y a nO luibía l e r c i í u perder i 
puesto de... «amo»l 
¡Qué elementos todos e- t )S m á s bu 
nos para fabricar ventila : res; 
Y conste que todo lo dicho es «d 
po r t i vamen te» , aun cuando.,. 
Y termino .uii l i ir iéudome a cuan', 
se diga y llaga en obstquio de Fe 
m í n S á n c h e z y de, nuestro Pacing. 
E . G. 
« * * 
Santander, 17. de noviembre de 1<J2( 
S e ñ o r don F e r m í n S á n e l o ? . 
M u y s e ñ o r m í o : Se r í a impropio de 
un deportista permanect r silencioso y 
sin protestar ante so expu l s ión de ese 
que antes era Coíégib de Arbi t ro: ! 
boy se .ha convei i d ) en una escuela' 
de donde salen las hpnsl ic ias m á ^ 
gráf idéé (pie i m a ^ i n a i í , jiucde. -
Así que puede usted estar satisfe 
cho do ho pertíMu;,-.-!- a Cf'd escuela, 
donde no hay... y quié- : sabe si a l gún 
día sus ((adulterado; - t e n d r á n qnt 
i r dond' ' füéyah I alenrines. 
Siempre a su (iisjiosición, queda de 
usted su almo. s. s. q. e. s, i n . , San-
í iago Santiago. 
* * * 
S e ñ o r don F e r m í n Sánchez . Pre-
sente. 
M u y seño r mío : Protesto de, la con-
duela, seguida con usted por el Colé 
gio de cualquier (josa nienos de Arb i -
tros del Norte y espero que dicha ma-
niobra nó prospere. 
Suyo almo. s. s., Enrique L . Ba-
rreda. 
* * » 
de que lian sido víctima!-; un buen 
roferée y cronisla y un L u d í equipo, 
Eladio Maldonado. 
* -x- * 
Señor- don F e r n m i S á n c h e z . -Pre-
sente. 
Muy seño r mío : Com; aficionado a 
futboi, reciba m i m á s cordial felicita-
ción por haber dejado de per ténece i 
. i ! Colegio de Arb i t ros del Norte, man 
goncado por el «sa lmonete» s eño r A r 
zuaga.—Ji del Castillo. 
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UN B U E N E J E M P L O 
E l C o m i t é d e l a I I I n t e r -
n a c i o n a l c o n t r a e l b o l -
c h e v i q u i s m o . 
E l Comité ejecutivo de la 11 Inter-
lacional , que acaba' de reunirse en 
.ondres, ha publicado un manifiesto, 
^el cual reproducimos los siguientes 
á r r a f o s : 
«El porvenir de la In te rnac iona l es 
á en pef ígro. Lo que el c a p i t a l í s n u 
10 h a b í a logrado nunca, lo h a n he 
ho los t eór icos f a n á t i c o s de i iues tn 
ropia o r g a n i z a c i ó n . 
( A pesar de ello, l a In ternacional 
o e s t á muerta ; ella tiene vida y OÍ 
¿ a m a para combatir al c a p i t a l í s n u 
e una ppMé y a la d l c i adma tirá-
ica de ot ra . , 
Nosotros acusamos a los jefes de la 
11 In ternacional de haber desmora-
izado a,les trabajadores. 
Ellos han pisoteado los deseos de1 
ueblo ruso, y en luga r de establece-
na democracia, han establecido un: ' 
l ic tadura del e jérc i to , no del prole-
arlado, sino de un Comi té . 
Ellos se esfuerzan aho^a por impo-
ner su voluntad a íos socialistas 3 
rabajadores del mundo, enrero. 
Si h a n acabado ron la esclavituc 
leí salario, han establecido la. escla-
i tud del Estado y de la m í s o r i a . 
Ellos han despojado a los trabaja 
'ores de su l iber tad de acción y d ' 
soc iac ión , V han impedido la crea-
;ión de un democracia económica .» 
F i r m a n el manifiesto: Ar; . ; inr l i en 
lerson y Ramsay Macdonald. por 1¡ 
i r án R - e t a ñ a Ingla terra , Escocia -
f l an da); Troels t ia , por Holanda; Oí 
) Wels, por Alemania; ArP iu r En 
herg, por Suecia, y Camille Hnys 
•ans y Emlle Vandervelde. por P é ' 
ica. ' • • * 
DOS P R O C E S O S C E L E B R E S 
S i g u e l a v i s t a d e l a c a u -
s a d e " L o s P r e v i s o r e s 
d e l P o r v e n i r " . 
ron TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—¡la c o . n í n n a d o .boy 
'a vista relat iva al proceso que scrsl 
;ue a diversos eijlpicados de calejo 
•fa que prestaban sus servados en» la 
Bofiiedad ((Los Preyii 
lir», por desapaiieioi 
or 
ses ión de 
!8 di 
• fol 
Jiov ca rec ió 
T r i b u i i a l difi 
L a 
'•és. / 
Declararon ante el 
rentes testigos. 
Lo del ((tesoro del Delfín». 
T a m b i é n ha continuado boy la vis-
f.a del proceso instruiem con motivo 
del robó cometido íiace bastante liem 
")0 en .el Museo de! Prado, 
Pi-estaron d e c l a r a c ' ó n divei-sos les-
'igos y cnire ellos un oficial de la, S"-
e r e t a r í a del Museo, el vicesecretario 
del mismo y el conserje. 
Esto ú l t imo , apellidado G a r c í a , hi-
zo ü n relato de cómo d e s c u b r i ó el n i 
!)o y aun cuando nada podía asegu-
rar él t en í a la convicción moral de 
pie Coba Pié el autor. 
T a m b i é n desfilaron ante el Tr ihu-
a a í varios celadoras. 
ESPECIALISTA EN WARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
BLANCA, 42, PRIMERO 
¿DE QUE S E T R A T A B A ? 
U n m a t r i m o n i o h u y e 
c o n u n c h i c o d e l H o s 
p i c í o . 
POI! TELEFONO 
OVIEDO, 17 . -En la, C o m i s a r í a de 
• jo l i c ía - se ha, presentado é dipector 
' c c id in l a l del l iosnic io d,- estri -du-
•lad dando cuenta del •laciai siwuiorn 
te: 
m d ía i de marzo iH'tirnq fué de-
>ositado en el torno ele] Hospicio un 
l iño recién nacido, a qn i rn I" im-
ouso el i iombro de l'Muardo igíes ia . 
E l ' d í a 7 de j u n i o p r ó x i m o pasado 
fué entregado el cl i ie- pera la lac 
La a ider ior t r a n s c r i p c i ó n no rcqu.ie taiu ia n-ercenana a una iiidTvidua 
l lamada Jesusa Calzón üod i i.v,!!"/, ve. 
c i ñ a de L a Riera, en .Somicdo. 
% comentarios. 
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POR UNOS NAUFRAGOS 
F u n c i ó n e n f e l C a s i n o . 
Sr. director -de E L F I A R L O CAN-
TARRO: 
Me uno a l a protesta ñc. esa d igm 
Redacc ión ante el atiopedo de que l u 
sido v í c t ima en Riloao el b o n r a d í s i 
.no referée y admirable cronista de 
port ivo « P e p e Montamo-, y estoy dis 
puesto a sumarme a cuantos hume 
najes se organicen. Eulogio Lucas. 
* » * 
Es una burla intolerable la COíiK 
t ida por los mangoneadores deporti,-
tas ?.) bizkailari 'as expulsamlo al ái 
bi tro m á s imparc ia i de E s p a ñ a o pq 
lo menos uno de los m á s imparciale 
—y castigando a uno de los equipo 
m á s completos de la nac ión . |ES0 e 
hacer deporteU-Antonío Casar Ge 
mez. 
^ * * 
Señor don F e r m í n -ancliez. San 
Muv seño r mío : Lgo en E L P U F . 
BLO CANTABRO que no organiza ni . 
baiiquetfl ponular ea bonov de u s t í 
des v del Pacing. E*-) e s t á bien, y 
con ¡'.uicbo gusto me s u m a r é a ' ¡ a sim 
pá t i ca v iustieiera e m i d a . 
Protesto en tanto de 11'hecho con 
t r a usted y contra n\lj - ' i i i-rune.-; 
eqUi|)0. 
Suyo afino. J e s ú s González. 
» * * 
Lamento en el a lma que, poi ienei 
que ausentarme de Saiitander, no p i n 
da asistir [al banquete p ó p u l a r COI 
que se rá usted obsequiado. En espí 
r i tu estaje con ustedes para proli^s 
lar contra la repugnante, maniobr;: 
L a d i recc ión del g r a n Casino de1 
•'•ai-diucro, a requerimietnto de la C. -
n i s ión qué" interviene parp, a rb i t ra ] 
ecursos con que a l iv ia r la, triste si-
uac ión por que atraviesan las infe-
lices famil ias de los desdichados n á u -
fragos, ahogados, de S a n t o ñ a y 
Guanees, eh recientes c a t á s t r o f e s ma-
r í t imas , ha concedido su magn í t i co 
teatro y la c o m p a ñ í a que en éi a c t ú a 
para dar una, función el dOmiligO 
próx imo, a las cuatro de la tarde, 
i fuera de abono, para tal fin benéfico. 
Nó h a y para qué decir que, dado el 
a i á c t e r de l a fiesta, el precioso tea-
ro del Casino h a de verse lleno de 
ü s t i n g u i d a s y cari tat ivas personas 
pie, a l a par de su d ivers ión , coad-
y u v a r á n a enjugar en parte las l ág r i -
mas de las viudas y h u é r f a n o s de lo;-
desgraciados marineros fallecidos. 
D í a s pasados se ha recibido una 
carta dénuncl i . 'ndó que í e s i í s a y »u 
mar ido Ceferino Riesco Cal/.ou é ha-
b í an marchado a Vigo. ReVándosa el 
n iño con in t enc ión de embarcar para 
l a Habana, en donde Jesusa P-ma 
pensado dedicarse a la lactancia. 
• Pero lo grave del hüsú es qiíb según 
"'I denunciante (drcuiaba pm- el pue-
blo l a ve r s ión de que .lesusa estaba 
dispuesta a a r ro j a r el n i ñ o al mar 
cuando estuviera.' cérea de Cuba, y 
aunque el firmante de la carta fio 
c rén i se cometio '-á si'mejante erimen 
'•"o una, c r ia tura , sin e m b a í go sos-
t e n í a |"a SOSjieciUi d' ' qtíe pudiera 
abandonarlo" porque por lo visto lo 
que Jesusa, p e r s e g u í a con llevarse al 
n i ñ o era que éste la amanranlrise du-
rante la Iravera'a para .poder conti-
nuar de spués dedicándos-- a lo lac-
tancia en Cnl.'a. que e'-a el negocio 
que al paré.cci' pe-isegnía. 
Ante la posibi i idad de que pudiera 
Cpiliéttrse un ei imeü de] que iba a ser 
. v í c t ima una m'dc'efitG cr ia tura , el go-
beinador te legra f ió al de Ponn-vedra 
interesando 1;! " de tonción d e l ma t r i -
monio en cues t ión . 
A>; r se reci i i ió la not ic ia de güe 
Jesu^i y su esposo con el n i ñ o se ha-
l lan df-P-midos 'cri la cárce l de V-lgO a 
d isposic ión del Juzgado de . i n s t rno 
ción de este par t ido . 
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ACOTACIONES 
U n a ¡ d e a p a r a C h a r l o t . 
El T r ibuna l c iv i l de .Lo..s Angeles .(California) • ha resuelto favorabl--
,nenie la peticii'm de divondu formulada por la señora, C b e p i í n , esposa 
del famoso p p ü c u l e r o C.l'aibd. 
No sabemos las cansas que han obligado a esa s e ñ o r a a pedir id dívor-
cío, pero su .decisión c a u s a r á enm-me a l e g r í a y mi l la res de corazones -
meninos d a r á n varios latidos de ag í adecimiento.. 
La popular idad que goza Charlot entre las biujefas á u m e h t á r á oon su 
divoi cio y los 2ü0.00ü d ó l a r e s que, ci mo imieiimizacií ' in, ' l " i i i ! i ;í ^ue ei>o-
mar s e r á n pronto recuperados. Para ello ponemos a la d i spos ic ión d-d 
i i i imi table Chaplin una idea genial, como nuestra, que ' pudiera t i tularse 
aCharlot. se divorcia". 
Estamos tan seguro.s del éxito que h a b r í a de obtener con eila e| ¡nimi-
tahle ofilmlsta», que no nos parece" exagerada la cant idad si e'jwgiíncís pó-
mo gratiíicacdiMi, una suma, equivalente a la i n d e m n i z a c i ó n que tiene q';e 
dar a su ex esposa. • • 
Y no desprec iaVía inos tampoco MI, Ford de (los asientos n un retrato 
suyo i-ou expresiva dedicatoria a 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
FRANGIA 
Declaraciones de Venizefos. 
PARIS.—Uu enviado especial de 
«Le J o u r n a l » l ia logi'.áa'o Coíiversaí 
OJI Atenas con Venizelos. 
Es te 'ha hecho a l periodista las si-
guientes declaraciones: 
«Yo (he cumplido con m i deber. E l 
pueblo combate m i pol í t ica y me re-
t i r o . 
Dicen que soy u n t i rano y no so 
í'rjan al decirlo que dejo m i .puesto. 
,",E.s este úrt efecto de tirano? 
Baíses como l a Macedón l a O'rlenlal, 
a ipiienes he wyiida.do a liberarse, me 
abandonan. Caimplase l a voluntad 
d d pueblo.» 
E l periodista, a ñ a d e que Venizelos 
se .propone sal i r de Atenas y res id í , 
en un p a í s al iado. 
L a actitud de la Entente. 
PARIS.—El per iód ico «Le Temps» 
publ ica un despacho de Londres di -
ciendo que el 'Gobierno b r i t án ico , do-
lorosamente sorprendido por el resul-
t ü d o de las elecciones en (irecia, con-
s u l t a r á con Franc ia y d e m á s á l i á d p s 
acerca de l a ac t i tud que ha do adop-
tar la Entonte 'an te la. nueva sitna-
oión del Reino he lén ico . 
E l comisario griego. 
PARIS—Comunican de Gonstanti-
nopla que oí alto comisario griego en 
aquella catutal ' y su sucesor, qúe yd 
estaba designado,' han picsentado la 
d i m i s i ó n . 
Eí peligro de una reí irada. 
PARIS.—En Ibs c í rcu los aliados 
pivoenpa liondamente la s i t imción de 
las tropas griegas en el Asia-Menor . 
Se i.-ioc (pie á b a a d o n e o aquel t e r r i -
lo r io , dMiido con ello bu-ijidados para 
el paso de enemigos Icmililes. 
De unas conversaciones. 
! P A R Í S — E l Gobierno 'b r i t án ico fca 
dado cuenta al de Franc ia del resul-
tado de la conve r sac ión que el lories 
sostuvieron í d o y d George y Grasing. 
A l mismo tiempo inv i t a a l Gobierno 
f r a n c é s a; dar su op in ión respecto de 
dichas negociaciones. 
Se. considera como un hecho la rea-
n u d a c i ó n , de las relaciones comcrcni-
les con Rusia,, a pesar de las diver-
gencias que ann existen cnlre los 
miembros del (".uliienio. 
Nuiueiosos . exportadores ingleses 
h i m enviado a los puertos del ¡".de 
sus m e r c á n c í a s , con objéto de d;i i l ; is 
sal ida en cuanto lo autorice, el Go-
biorno. 
Muerte repentina. 
P A R I S — E l d e n t a d o por la . Al ta 
Saboya,, M. I.unis Poiellaz. sé bailaba 
esta tarde conversando con M . She-, 
r r i o t en los pasillos de la C á m a r a . 
De repente, M. Perellaz c a y ó al,suer 
lo, donde fué recogido con toda pron-
t i l u d . 
I'ero á pesar dé los muchos cuida-
dos que |C lo, jn-estaron. el dijnitado 
por la Al lá Sahoya mur i i ) . 
G R E C I A 
L a Reina Olga, régeme. 
ATENAS.—íAiun, no se saijo oficial-
mente que Venizelos haya entregaon 
definitivamente su d imi s ión . 
Es probable que la Üema oiga s.e 
haga cargo de la R'ege'iicia del Reino 
heleno. 
Los adversarios de Venizeios. 
ATENAiS.—Los pe r iód icos a id ive i i i -
zelistas dicen que la m a y o r í a de los 
í n n e i o n a r i o s pób l icos y pah'licos ami-
gos ,.de - Venizelos d e j a r á n sus pues-
tos. - ' " . • I • 
Aunque, no se ha recibido indicia al 
guna relacionada con la acti tud de 
la 'Entente, se- asegura que los alia-
dos c o m u n i c a r á n , a l nuevo Qobjarno 
que se forme que se oponen a la su-
bida al t rono del Rey Constantino. 
E l orden púlJlico. 
ATENIAS.—Venizelos h a ; adoptado 
l-igui't)s;ts llie.didas, con onjeío flé e\ i -
lar ta aliea.ciíói del orden pnMico en 
Grecíá mientras se t r a m i l a la crisis. 
E l nuevo Gobierno. 
ATENAS.—Hasta m a ñ a n a no se co-
n o c e r á definitivamente el nuevo Go-
biernio. 
E l s eño r l ida l l i s , aden ' iás de la Pre 
sidencia, se e n c a r g a r á de la car ter í t 
de Negocios Extranjeros. 
Toda la a t e n c i ó n pnblica se- halla 
concentrada en las eleceii>iíes. 
E l estado de sitio. 
ATENAS.—Se lia declarado el esta-
do de sitio y las tropas pa t ru l lan poi 
las oailé^. 
Los Bancos y los almacenes han si-
do Cerrados. 
Los par t idar ios del ex Rey Constan 
t ino h a n cometido actos de violencia 
atacando ai Club l ibera l . 
Se teme que de un momento a o tn 
estalle la revo luc ión . 
I N G L A T E R R A 
E l Gobierno griego. 
L O N D R E S — Ü n telegrama, con fe 
¿ha de lioy, recibido de Atenas, con-
firma que el s e ñ o r R h a ü l i s se ba en-
c. ' igado de formar Gobierno. * 
La Reina se encuentra ya en Ate 
nas. adonde hab ía , ido para asistir o¡ 
sus ú l t i m o s momentos a] Rey Alejan-
dro. 
En los Cí rcu los c í ic ia les de Londres 
se decía esta noclie que aunque Fran-
cia y la (d an B r e t a ñ a no h a b í a n cam 
biado impresiones acerca de l a situa-
c ión de Grecia, e s t á n resueltas a no 
intervenir en aquellos sucesos. 
Se hacía, t a m b i é n observar que el 
pacto de la Sociedad de Naciones re-
conoce a todo p a í s el derecho indiscu-
tible a r ecu r r i r a un plebiscito para 
designar í i r m m i e n t c el Gobierno que 
desee. 
Cuatro oficiales cecuesíratíoS*. 
LONDRES.—Un telegrama i v d b i d o 
de Cork refiere que cuatro oficiales 
de l istado Mayor h a b í a n tomado el 
t ren en aquella es tac ión . # 
A l llegar el convoy a Waterfa l l , seis 
individuos armados ordenaron al ma 
quinis ta que no hiciese el menor mo-
\ innei í to , miealras q ü e s varios, ar-
ma.dos. t a m b i é n , . p e n d r a b a i i en el in-
erior d e l t ren y sacaban detenidos a 
los c u a i m uiiciales en cues t ión . 
Estos fuerOB nbügadvis a. subir a 
un antom.tvi.i. ] irev¡a!iieii ie prepara-
do, (d cual partii ' i velozmente con di-
rección desconocida. 
•So supone, sin embargo, que los ofi-
dales han sido" condneidos t i una pr i -
sión secreta dispnesla por los sinn-
feiners. ' ' 
Las oficiales v ia jaban vestidos de 
ñio. 
Uno de ellos h a b í a formado paite 
dé) t r ibuna] marcial que juzgó la con-
ducta del alcalde 'de Cork. 
Uno de .los sinn-feiners, al detenei 
a los oficiales, di jo: «Al 'ora vengare-
mos la muerte del l o r d alcalde.» 
Algunos soldados, que viajaban sin 
armas en el mencionado tren, fneroii 
testigos mudos dé la lamontabie es-
cena. 
T U R Q U I A 
Nuevo Gobierno sovtetisia. 
CONSTANTl-NOPLA—Conmnican de 
Sebastopol que en aquella ciudad se 
l ia formado un Gobio-no sovietista. 
Tros tk i ha dicho que r e i n a r á el te-
r ror durante quince d í a s en La ciudad 
do Crimea. 
SUIZA 
E l ej* Rey Constantino. 
L L C E J Í N A — A pr imera hora, do la 
m a ñ a n a , se. c o m u n i c ó al ex Rey Cons-
lan l ino el resultado dé las eleccioiUJS 
on Grecia. 
E l Rey y l a Reina Sofía, no salie-
ron de sus habitaciones; pero sust lu-
jos daban muestras de gran a l eg r í a . 
• Los ex Leyes recibieron de Grecia 
gran mmicro de telegramas. 
Se dice, que el ex Rey Constantino 
estaba dispuesto para marebar a Cre-
cía . Pero, por consejo do algunos ín-
timos, aplaza, el viaje basta recibir 
iiifm niaciones completas de cuanto en 
Grecia ocurre. , 
B E L G I C A 
L a crisis belga. 
BRUSEIJ.VS.—Aun ny se ha resuel-
to la crisis belga. 
No se sabe c u á n d o h a b r á nuevo 
«Gobierno. 
P E R U 
Un incidente. 
- L I M A . — A l enterarse el Gobierno 
•lernano de las d e c í a r a r a i n e s beciias 
)Qr el s eño r 'Cornejo, presidente do 
'a Delegac ión del P e r ú en la L iga de 
N'acionos, aceu/a de l a act i tud del 
docto presidente de los Esladus tái i -
losl las lia. desmilorizarro por com 
ileto, relevando al s eño r Carnejo do 
su cargo. 
PORTUGAÍ. 
Dimisión del Gobierno. 
L I S B O A . — A l te rminar el Consoje 
le ministros verificado ayer, el s eño r 
Graujo p r e s e n t ó do nuevo la dimis ión 
le todos los minis t ros al presidente 
^í'o l a R e p ú b l i c a . 
E l s eño r Abneida la. aceptó y han 
"omenzado las consnUas. 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
S e a g r a v a l a h u e l g a d e 
m i n e r o s d e R í o í i n t o . 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, ¡ueves, i s 
A las cinco: CONCIERTO POR L \ ORí jUES'I A. 
C a m p a i r i f a d e c o m e d i a é e F , R O D R I G O 
A las sois do la tarde: E l e n t r e m é s ca un acio, de los señores Alvarez Quintero, 
SACSIGRE: G O R D A 
La comedia on dos actos, de don Manuel Linares Rivas, 
= = = = = A E3 O L- Eül I\J G o = = = = = 
jueves 
TEMPORADA D E CINEMATÓGRAFO :-: :-: :-: l 'ROGRAMA *AJÜRTA» 
T o d o s l o s c á í a s g r a n d e s e s t r e n o s 
Sección continua desdo las seis y media de la tardo basta las once y media 
do la nocbo. 
1. ° IL l íSTRACION AJURIA NUMERO 14. 
2. ° EL | )ORAZO V D E NORA FLYNN.—Comedia moderna, interpretada por 
Mary Doro (cuatro partes. 
3. ° LA- 'ALCALDESA DE SU P U E D L O . - C ó m i c a en dos partes. 
So despachan localidades, desde las tres de la tarde. 
B u t a c a , 0,6O : R a r a í s o , 0,20 
POR Tlil.EFONO 
Anuncio de nuevas huelgas. 
M a d r i d , 17.—Fd din Ú d e c l a r a r á n la 
h ü e l g a los obreros carboneros , . caso 
de que los patronos no acepten las 
bases de m e j é r a ñ (pie han préáehta-
do. 
T a m b i é n los encnadermiilores ame-
nazmi con la huelga.• 
E \ malestar de los funcionarios pú-
biieoc. 
R.MiCRLONA, 17.J-Es mayor cada 
d í a el descontento de los Inneiona-
rios pób l i cos , y so cursan mnebisi 
mos telegramas de protesta dirigidos 
a l min i s t ro . . , 
So agrava el conflicto. 
H U E L V A , 17.—-Se ha agravado no-
tablemente el conflicto existente en-
tre l a Empresa, los obreros y los em-
pleados, do R í o t i n l o . 
E l director do la ('.oinpm'iía ba visi-
tado al gobernadnr c iv i l |>ara décir lc 
que a a q u é l l a le es imposilib4 íioéfediíl 
a los aumentos ápl ic i tadós por íóis 
obreros y (pie se, ¡ilienc a los ofreci-
mientos qne h i / o en 25i de sefttlernbre, 
P i d i ó la reanndaci('in de las conf 
r é n c i a s bhtre, ami-os partes para dis-
cu t i r el resto do |as bases presenta-
daft. 
E l Sindicato do empleados ba ma-
nifestado, que no quiere ya discutir 
con l a C o m p a ñ í a . 
L a d u a r d i a o iv i l de servició en las 
minas de R ío th i t o da cuenla de ha-
ber estallado tres petardns en la ca-
seta del cable pr inc ipa l , al servicio 
de l a cual e s t á ol guarda Rernardino 
León. 
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A Y U N T A M I E N T O 
L a s e s i ó n d e a y e r 
Do la celebrada a, las cuatro do té 
tarde, bajo la presidencia del alcal-
de, .señor Pereda Palacio, se nos re-
mjte La signienle ño la : 
(iQueda aprobada et! acia, de la se-
sión, anterior-. 
De la CaniisiÓn especial. Se acuer-
d é autorizar a [jj Ale.ildia para qno 
llevo a efecto todas las «ipei aciooi^s 
del reparl hnieido general, en qh lón 
de la Comis ión de concejales y pon 
tribnyentes. 
Y se levanta la sesión.» 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Triple atropello. 
MADÜII) , 17. En la calle de Motct 
un áu tomóvi l , a cortseciiencíá dé uiia 
avería,, pi ' i ielró ÍMI la ac.'ia. a n i l l a n -
do a dos nmjeres y a, una chica, Ihi-
inada. M a r í a COnCUCStá. 
'La, nnieliaciia pesultÓ n n i Jimidas 
gravea y las otras dos mnjeies con 
lesiones de menor importancia. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
R e c o g i d a d e ' E l L i b a r a l ' 
Por un telegrama enviado por el 
m in i s t e r io -de la ( ioher iü .c ión , ay-'r 
quedaCOfl recngii^is. c n ia esl.iciini ú¿] 
Norte, a La llegada d e i correo de Ma-
dr id , los paqtifeteS de "Fd Liberal" , 
dennneiado por la publ icac ión dé un 
a r t í c u l o . ' t 
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s p e c í a c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
jueves, a las cinco, concierto por la 
orquesta; a las seis, el en l r e inés en 
un acto, do los s eño re s Alvarez Quin-
tero, aSangrc g o r d a » y la comedia en 
dos actos, do don ¡NI. Linares i í ivas , 
«Ejl abolengo». 
Sala Narbón.—Jueves do moda. 
Desde las seis. ¿ U ñ a HÓche en Monte-
carlo»., por Roñé Cres té . 
Pabellón Narbón.—Desdo las seis, 
( (Rar rahás» , 10 y 11 episodios. 
Teatro Pereda.—Temporada de ci-
neníí i . tógrajo.1-Sección continna dos-
de las seis y media a once y media. 
« I lus t r ac ión A j n r i a , n ó m e r o 4o; «El 
corazón *de Nora F ly inm, enmedia, mo 
derna, interpretada por M a r y Doro, 
Oual'ro paites; 'd.'a, alcaldesa, on SU 
pueblo»; cómica , en dos parles. 
SANTANDER 
?ucursal£s: l ú a , Salamanca, Torrela-
veg?, Reinosi, Llanes, Ssnítiia, A&tor-
ga, LEredo, Famale?, Poiiferrada 
y La Bañeza. 
Capital IbMOfi.QOQ de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.5O0.C00 de 
pesetas. 
Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
m e s í r a i c s d t í intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio ti y á 'mcd io por 100. 
Crédi tos eo cuenla corriente 
sobre va'ores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to . Des-
cuentos y negociación de le-
tras, dopumentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t r áns i to , etc.. Ne-
gociación do mocedas extranje-
ras, Seguros do cambio d é l a s 
mismas, Cuentas corrientes'en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas do seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas, Depósi tos do valores libres 
de derechos do custodia. 
. Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
m u £ iOSOl 
5aPEí; . />USTA EM ENFERMEDADES OE 
LOS PULMONES Y El- OORAZON 
Consulta do once Í? una. 
üANYA LUDIA. 3," TELEFONO, « 0 . 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Espfciallsta en e¡if8?jiKdadej de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. 9-» 
á i e z (fe V a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
DE LA 
Ex profesor íinxiSiar do dichas asigna, 
turas en la Firni ' tad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCIA 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO.- Con. 
sulta de oaice a una.—Teléfono, 9-71. 
Garlos M r í g ü e z Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Consniltoi-á do once a doce en el Sana 
torio del doctor Madrazo, 
Suspcndie líí consulta do su domicilio, 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Rclojos do todas chases y rormat. en 
ore, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO A 
DE TODAS LAS 
MEJOllES MARCAS 
Í M U i l A a u W t i c o s B a i ú w i r 
LOS MAS PERFECTOS Y ANTIGUOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Sos 
n iños . 
Consulta de 11 a 1 PAZ. m'im. 2, 2.* 
c.ríindes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes do crédito, con ga 
r an t í a personal, hipotecaria y de v.a'.o 
res. Se. luacen prest amos con garanda 
personal, sol-ire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja do AUnri'os p.ag^ basta mil 
pesetas, mayor in terés «lúe las domas 
Cajas locales. 
Abona los 'intoitcsios scmostralmente: 
en jn ' io y enero. X anualmente, oesj 
t¡n;i, el Consejo una enntidad para Pre 
milis a fus imponéntes . 
HORAS DE OFICINA—Do nueve a tre 
ce y do quince a cíioz y sioic. 
L E Z f l 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficíales. 
Salones de esludio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p a r o t o i o e l e c a r r e r a s , 
o n i s t a s . E s t a r n o s . 
X 
Sucesor fie A L B E R T O H A L E S V 
M a d r í 
A l c a l á , 6 4 
So convoca a j u n t a general p'ara 
hoy, jueves, a las siete y inedia dr-
í a tardo, on el salón de la Sociedad, 
para proceder a la elección de lás 
Mesas de las Secciones en que efjiá 
d iv id ido este Ateneo. 
a 
J a r r o s , R e f r i g e r a n t e s , 
D e s n a t a d o r a s 
M á q u i n a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e 
q u e s o s y m a n t e c a s 
_ » 
P a s t e u r i z a d o r a s ^ B o t e l l a s d e c r i s t a l . 
iS DE N O V I E M B R E DE 1S20. E L ? " P U E B L O C Á N T A B R O AÑO V I I . - P A G I N A 6. 
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• 
e w Y o r k : 
Hacia el 28 de noviembre sa ldrá 
este puerto el magníf ico vapor 
de 
admitiendo carga para 
N E W - Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
R u a r l a en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y, demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
paseo de Pereda, 18,—Teléfono 37 
x 
Realizadas las confecciones, se s a l d a r á n desde boy las telas, puntillas 
.' y bordados. 
P U E N T E , 3 . — S A N T A N D E R 
T o d o s l o s p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s F O R D s e i a -
m e n i a n . . . d e n o h a b e r l o a d q u i r i d o m u c h o a n t e s , 
c o n v e n c i d o s d e q u e e s 
e l ú n i c o m e d i o d e l o c o -
m o c i ó n s e g u r o , e c o n ó -
s : m i c o y p r á c t i c o : s 
e f i c a z a u x i l i a r d e l a g r i c u l t o r f 
A g e n c i a : A r m a n d o C o r c h o CALDERÓN, 33 
I \ l e w Y o r l < 
Servicio del Continente de Europa 
para las AnttSlas. 
Hacia el 19 de noviembre sa ldrá de 
este puerto el magníf ico vapor 
W e s t H a r s h a v \ 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puerto^ siguientes: 
HABANA, C l f j N F U E G O S , MANZA 
N I L L O SANTIAGO, K I N G S T O N 
SANTO DOMINGO C I T Y , SAN J T ^ 
DE P U E R T O R I C O , L A GUAIRA 
P U E R T O COLOMBIA Y CARTAGENA 
Los señores cargadores pueden di 
rigir sus mercanc ías al cuidado de. h 
Agencia para su embarque," debiend> 
situarla alrededor de la fecha indico 
d;i. y cinco días antes los detalles ne 
cesados para la documentación con 
sular y conocimientos. -
Para solicitar cabida y demás In 
jormes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, n. 37 
S e c c i ó n 
m u i m m m DE m m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander parí 
P O R T U G A L E I T A L I A 
Hacia el 20 del actual y salvo impf 
dimcuío imprevisto, sa ldrá de est 
puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A , GENOVA y LIVORNO 
Para solicitar cabida e informes di 
rigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 1^.—Teléfono n. 3'. 
E l puerto. 
'De poco movimiento puede califi-
jarse el día de ayer en nuestro puer-
co en lo que se refiere a entrada y sa-
¡ida de vapores. 
Entraron: ' -
E l español ¡(Cabo S a n i a Pola», de 
la matr ícu la de Sevilla, con carga 
:eneral, procedente de Bilbao. 
E l español ((Alondra», "de la matrí-
ula de Sevilla, con carga genera], 
u-ocedente de Bilfmo. 
E l a l emán «Anisia», de la de Ham-
•urgo, con carga general, proceden-
a de Bilbao. 
Salieron: 
E l vespañol "Cabo Santa. Pola», con 
arga general, para Bilbao y Barcc 
ona. 
E l a lemán «Anisia», con carga ge-
aral, paira Sevilla. 
Subasta do dos embarcaciones 
Esta Delegación l ia acordado seña-
ir para el día 7 de csiciembre próxi-
io, y ihora de las once, la subasta 
ara la construcción de una embar-
ación de propuls ión mecán ica y ur 
¡ote auxiliar que han de prestar ser-
icio a la Comandancia de Carabine-
os de esta provincia en el puesto dr 
?ta capital. 
Las . dimensiones del' casco de mr 
era para la embarcación de propu' 
'ón mecán ica serán: eslora, 11,50 m 
•os; manga, de fuera a fuera, 2,6f. 
iintal en l a secc ión.maestra , 1,25. E 
ite auxiliar tendrá 3,40 metros d 
ílora. E l motor ha de ser de cuaír 
ündros a cuatro tiempos con | 6 Í 
r. P. de potencia mecánica , siena 
1 presupuesto de dicha embarcaciór 
ote auxiliar y motor el de 27.880 pe 
2tas. 
Las proposicones se presentarán e" 
liegos cerrados, papel sellado c í a s 
ctava, y la cantidad que ha de con 
ignarse previamente para toma: 
i irte en la subasta será el 10 por 1C 
1 presupuesto -antes- citado, acom 
iñando a cada pliego el document' 
ae acredite haber, realizado el depé 
V a p o r e s d e g r a n 
Para LISBOA, R I O (JANEIRO, MONTEVIDEO y B U E N O ? AIRES, saldrán d( 
VIGO los siguientes vapores, de 25.000 tonelad's y do cuatro"bélices: 
«LUTETIA», 5 de diciembre. 
<MASSILU>. 2 de enero 1921. 
CLUTETIA» Sldeenqro. 
.MASSILIA», 28 de febrero/ 
cLUTETIA», 28 de marzo. 
Admiteh pasajeros do gran hijo, lujo, 1.a, 2.a, 2.a intermedia y 3 a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para BAHIA, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONPEVIDEO y BAJENOS AIRES 
saldrán de V I C O los vapores rápidos 
«SAMARA*, 10 do diciembre. 
«LIGER», 3 do eiiero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMBUCO, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S , sa1 
Híán do CORUÑA los siguientes vapores rápidos:" 
«BELLE ISLE», 27 do diciembre. 
«AURlviN Y», 17 de onero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.*. intermedia y 3.a clase. 
Para MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, saldrá directamente do VIGO, el" 
»OUESSANT», 3 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los AGENTES G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i j ü s . - V I G O 
C l j d e - W a r d l i n e s de Sew York 
I M S DE EBEOPI! HOBHEldW-SíI l l l l l l 
Hacia el 24 de noviembre sa ldrá de 
.este pudrto el magníf ico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Gaibancn, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracruz, Puerto Méjico y Tarr 
picó. 
Los señores cargadores pueden di 
digir sus mercanc ías al cuidado 'de 
la Agencia para su embarque, debien-
do situarla en Santander alrededoj 
de la fecha indicada, y cinco días an 
tes los detalles necesarios para la do 
cumentac ión consular y conocimiento 
P a r a solicitar cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignatario 
IM)N F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
•-•ito del modo que previene la instnu 
ión de 11 de scptiemlire de 1886 y de-
uls disposiciones vigentes. 
E n el caso de que existan dos i 
.iás proposiciones iguales, se proce-
lerá en el acto a un sorteo entro las 
nismas. 
E l pliego de condiciones, presupuep 
0 y modelo de propos idón estarár 
xpuestos al publico todos los día.' 
iborables en - el Negociado de Cara 
1 ñeros de esta Delegación. / 
Santander, 12 de noviembre de 
020.—El delegado" de Hacienda, Luis 
ñ. Ugarte. 
De unos exámenes 
Conforme hal lamos anunciado, an 
"ayer se verificaron en la Coman 
lancia de Marina los exámenes par; 
'goneros íbabilitaclos. * 
Poco antes de comenzar éstos 11c 
iron de Comidas, en automóvil , al 
•'nos examinandos, y como se ente 
aran los maquinistas y fogonero 
•e las landhfilas de Santander que n< 
staban asociados, trataron de inipf 
'irles el examen, dejando para elb 
'e salir a la mar los referidos vapor 
'tos de pesca! 
Como no consiguieron su propósib 
le hacer volver a Comillas, sin exa-
linarso. a los qüe Uegarori en auto-i 
•lóvil, acudieron en masa a prosen-
iar los ejercieios oportunos, de los 
me salieron indos los comillanos con 
mendos suspensos, por no saber p a l p 
'ira de lo que les fué preguntado. 
Comparecencia. 
Eduardo 'Crespo iSáenz, hijo de 
luán y de María, n a h y a l de Sebiya 
SantándeíO, soltero, de 23 ó 24 años 
de edad, ignoj'ando tofías las demás 
(•¡rcunrstaiicias del mismo, compare-
cei'á en él plazo de G0 días ante él sé-
ñor juez iristrnctor de la Comandan-
cia de Marina de .Cádiz, capitán dor 
Manuel Bastarredhe y Diez de Bul 
nes, a responder a los cargos que le 
resultan en causa que se le s igúe por 
el delito de deserción del vapor «'Bue-
nos (Aires», en el puerto de la-Habana. 
Cádiz, 12 de noviembre de 1920.-^1 
juez instructor, Manuel Bastarreshe. 
S E R V I C I O D E N i W Y O R I C 
E l correo norteamericano, de gran 
porte y lujo, 
H E N R Y R . M A L L O R Y 
Saldrá de Santander para el puer-
to de New-York hacia el 29 de noviem 
bre. 
Admitiendo pasaje de c á m a r a y ter 
cera clase. 
Precios.—Pasaje entero desde diez 
años en adelante: 
E n primera clase, desde 240 a 000 
pesos, s e g ú n categoría. 
E n tercera ordinaria, 600 pesetas, 
sin incluir impuestos de desembar-
que, ocího pesos. / 
CONDICIONES P A R A EMBARCiAB 
E N S A N T A N D E R 
Primera.—Traer la cartera de iden-
tidad. ;; • 
Segunda.—Traer-un pasaporte 'del 
Gobierno civil de la provincia' del emi-
grante, visado por el señor cónsul de 
los Estados Unidos del distrito con-
sular a que pertenezca.. 
Los pasajeros de . cámara solamente 
necesitan el pasaporte, visado por él 
cónsul de- su distrito. v 
Los pasajeros que hayan garanti-
zado su plaza con el 5-0 por 100 del 
importe de su pasaje, deberán pre-
sentarse en esta Agencia con cinco 
días de ant ic ipac ión a l a fechas de sa-
lida del vapor. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, número E8.—Teléfono 37. 
inscriba en el Registro creado por la 
ley de 14 de mayo de 1908, la Compa-
ñía ((lülbao transpórles», domiciliada 
en Bilbao. 
Disponiendo que los ingenieros de 
minas snpernnnierarios que soliciten 
el ingreso en el Cuerpo, deberán acom 
pañar la decíaraeidn jurada de las 
(loinpafüas en que prestaron sus ser-
vieios. 
De Estado.—Relación de asuntos 
coí i tencioso-adininistrat lvos . 
Relación de los sóbditos españoles 
fallecidos en el Extranjero. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de, Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 721. 
'Asilados que quedan en el día de 
hoy, 136. 
Matadero—Romaneo del jáía de 
ayer: 
Reses mayores, 21; menores, 24; con 
peso de/i.5G3 kilogramos. 
Cerdos, 5; con peso de 383. 
Corderos, 48; con peso de 172. 
Carneros, 2; con peso-de 31.. 
Asociación dé Antiguos Alumnos de 
ios Hermanos.—Se ruega a Indos los 
jóvenes que componen esta Asocia-
ción, como también a todos los quo 
se honren de haber sido educados por 
los, Hermanos, acudan esta noche a 
las ocho en punto, a la conferencia 
que el R. P. Anselmo, Pasiónista, , da-
rá sobre la vida del ex alumno ita-
liano San Gabriel de la Dolorosa. 
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D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
B a n c o de S a n t a n d e r ¡ 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe- | 
setas, 2 por IQO do interés anual; en 
monedas extranjeras, variable basta 
4 v medio por 110. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por lOf; 3 por 100, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja de Aborros. disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito de valores, «libres de de-
rechos de custodia». Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valores. 
Cobroiy dcscuen(o de cupones y títu-
los amortizados. Giros, cartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía de 
valores, mercaderías, etc. Aceptación 
y pago de giros en pla/as del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
Auto .Mercedes, 18 H P . , cabriolel 
hermos í s imo, por ausentarme urgen-
temente, 23.500 pesetas. Garage _ Me-
sones. Visible de nueve a una. ' 
H a salido para Torrevieja eli vapor 
((Antonio», a tomar un cargamento 
eompleto _de sal de todas marcas, pa 
ra Saii loña. 
I'ara pedidos, dirigirse a don JoSí 
Oliven, en dicha villa. 
Madrid, 17.—La «Gaceta» publica 
hoy, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
'De Guerra.—Reales órdenes dispo; 
niendo sean devueltas las cantidades 
que depositaron para reducir el tiem-
po de servicio en filas a los indivi-
duos que se mencionan. 
De Hacienda.^-Real orden resol-
/iendo las consultas y peticiones de 
iclaraclón formuladas por la Asocia-
•ión general de droguería y produc-
os químicos de Barcelona, respecte 
ú impuesto de un tifnbre de io cen-
1 irnos, creado por la ley de 29 de abril 
lél año actual, sobre los producto? 
uiturales o industriales, presentados 
m las condiciones y ton los distinti-
/os qUe se determina. 
• Se dispone que los artículos que se 
i mporten del Extranjero por las Adua 
.las de las provincias vasicougadas. 
aunque, están exentos de dicho impue.' 
to, lo pagarán cuando dichos artícu-
los sean reenviados a otras provin-
cias de España . « 
Igualmente se dispone por cuantos 
artículos, se importen del Extranjero 
por Aduanas que no sean lás vascon-
gadas, q u e d a r á n sujetos a l . impues-
to del timbre. 
Declarando en vigor y subsistente 
para vigilancia en la circulación dr 
las subsistencias, al imentación' y ex-
portación clandestina de las inisnias. 
i lo largo de las costas y íronleras 
(•uanto sé dispone en las reales ór,de 
í e s relativas a este particular. 
De Gobernación.—Declarando que 
lomo signo característ ico de autori 
bul para todos los funcionarios del 
Cuerpo de -Vigilancia,' además tle los 
írámarios , l levarán una placa de 7 
•entímetros de diámetro, la cual'sera 
alocada en la parte izquierda del pe-
•ho, snhre el cbaheo, .en torma que 4 toneladas, entrega inmediata 
meda ser exbibida en los m á m e n o s Agentes, L A S S O D E L A V E G A 
fue se precise. [y C A i S T E L L A N O S , paseo do Pereda, 
De Fomento.—Disponiendo que se número 21. 
x a 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con sei" 
^icio de coches a todos los trenes. Ga,' 
rage y andén; este último gratuito pa-
ra los autos. 
Mart íuez , 
SAN FRANCISCO, 1, .PBAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
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| V i n o s P A T E R N I N A 
H n d r e s f i r c í i e ^ V a l l e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 758 
V - X J r t > i x x a t 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gabinete, dé tres a seis.—ATARAZANAS, 
14.—Teléfonos, 419 y 991. 
i e u m a - G l i c a - a M s i n s 
• Alivio inmediato, curac ión segür.i 
con C1ÁTI C A R I N A G A R C I A SUA-
Rl^Z. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
Especialista aparato digestivo. Con-
sulta, de 12 a 1 y de i a 5 . - E S C U Z A , 
6, segundo—BILBAO, 
A R O V M . - P A G I N A 8. j r ; ^ R U B T B l O C Á N T A B R O ^ D E N O V i E M t ? R E O E 1920. 
o l s a s y 
Lo= d e s c u e n í o -
L.a elevar¡'' ' i i del Ifpa ilo deg^iieiit( 
a c o r d a d a por H CpnsQjo Qp CíotíiQih 
del l.'.-iirn de E s p a ñ a , S ^ t í í j niHtric 
i iauienl ' j cii i i i i i ' i icii i i iDs a m i c s l r u s \, 
t ó r e s ; Iha p i ^ y ó í í a d p , como c í a IÚ<Í¡C. 
a n á j o ^ í j meil ida pur j u i i l e de la 
ca. p r í v a d t i . 
il'i.»!- ID (jui' i r y | i r f ( a a ]a do Ma<lri( 
el Banco Espa^pJ fjg ^Ci'^dfjo^fea doc 
dido y a aiiiiienl.ai' un 1 pur K») a l h. 
teres de lodu elaso de opcviieioos, 
desdi- p i i i m in de dleifimlire |ir¡'>xiiii< 
un i y m e d á o por too a las cuenta 
(Mi r icnl i 's , 0 SC.M p:ii';i las cu Milas i 
la v i s ia un 3 por r. (iriio d í a s v¡> 
taj :{ .v "lediu por 100 y a un mes, 
por m . 
E l Baiiéfe l l i s p a n n - A i n e r i c n n o h'íj d i 
V&do, as in i i sn io . en I poV 100 e l in 
teres do sus ^operaciones,; Pijand.8 er 
2 por loo el de las cué'nííi's eómen'Ce'f 
en prse lns , y el BiLDCQ de M a d r i d ab'< 
mi en t á s ruentns enrr".en:es cu pe 
sotas a la vista, el 3 por IOP, de S 3 
locdlo a 5 rjol' loo en plfiJío lijo j 
el y méíli'o por 10|¡ en lilu-etas di 
giiipFro hí-.sta la. s u m a de .10.000 po-
se las . 
C o r su par le , el B'áricO Ff ipótecnri i 
d é lvsp;iñ:i dec lara el s i g u i e n t é inte-
r é s p a r a las r ú e n l a s de c r é d i t o y p r é s 
tainos que r e a l i z a : 
í.•-'.") ])or 100 c u a n d o la ^ a r a n l í a c s -
té cons l i lu id; i por (".(''ilulas al 4 por 
too y r. por m . 
4,50 por loo p a r a l;is opcraclo i ies 
con g a r t í n t l a de fondos p ú b l i c o s y ac 
ciiMics del iBalJCO de E s p a ñ a . 
5,50 por l(K) p a r a las j^íCWínlJÍafaidtíí 
por vali'i'i'.s i iulnsl ri:i les. 
Adv ic i l ' ' qne los tipos , q m quedan 
COJIÍÍÍÍ;"'lados HÚ a p l i c a r ; i n t;!!!!1 ii'n r 
los prés l .a .nms a e l n a l m c n l • ep vi^or, 
s i un se i c c i u h n l s a n en las fi-clias de 
sus respectivos v i - n e i m i i ' n l i í s . 
L a ' l l anca l i i l h a í n a 'ilia. ¡o sta.do j 
de la clevaci i ' i i , a p e s a r del Voto lavo | 
r a b i l a ella que dlferOO s u s ri'pi'''seii-I 
(antes cuando f rcr ' .n cunsul tados p o r j 
el min i s t r . i de H a c i e n d a . 
R e c a u d a c i ó n dsl Tesoro 
E l CStadO prov i s iona l Se l;l i"i'c 01 
. lacion obteiVidii por el Tesoro , d u r a n -
té eí nws de oi iu lu'c n l l i i iu i , a r r o j a 
un total de .1 Ü.?:! 1 pesetas, coh-tp» 
lls.'.Ts.íi!', p é s e l a s de i g u a l periodo 
.mensual .le i ' -U ' -^ . 
He a(pii el d é t a ñ e de í a s c a n t i d a -
des i n g r e s a d a s por los diversos con-
ceptos ci .nl r i lad ¡vos V Ihs dir ^-eneias 
en nute o en menos que ofrecen res-
pecto a.l a ñ o precedeiit ¡i: 
1920-21 en 1920-21 
o: I".:, pn.gns d «1 : o i i M s í e p o . de Estífij 
; <<. IM que no supone r-rn-vim. 1 > 
.l ia de l'oridajwacim.i de a l í - u c i o u e s 
•ciMiocidas dentro d"i pe i iodn a qm 
í i c e m o s rer-;oMCÍa. 
cbnsi que ;-
• illel.e; 
- d e ü . ei>n n 
í ída . _ ,• 
O l e i a ' a imls 'qtÍG los CO^iío'l ' . e ; 
la mater ia coj i i c id^n . un . : •-
e io i e s que l-:,-;mos ( :i es! es c 
i las; pero la e \ l I-IUO es que. E s Mnis-
í l l ó s que al 'ora se !aii¡eiil..Mi v cnttdta-
ii.onio i i ' í ^ m ? ' tm^m}**: f i 'm' ' t o¿ h . a o . e i M . i a , \ - L ^ H % ¡ 0 ^ m ^ -
íf SiK-lli.s de la. I ' r ^ i s a , ha i l e H a r a - » ,(,.1 .¡ i , , ! , ! , . , . , , , , _v , | . . | min i s tro de ü a -
- (¡lie para l a s oh me racione 
(i ha r,'"aleado a l ' A lio-"inamin rfíll 
una, c iase de e iemenhis . pueiie ase-
i r a r s c q(ie el e\ee;-.o ce g a s m s n la 
ora de la liquidaei.'.ii del presilplles-
. vidente no b a j a r á de 100 in i í f one f 
'< |..i,isel,as, lüá.M'li'e cn.-üidi. se .aíi n o a 
•1 los c e i d r í . s o l ic ia les (pie IfJS a.\;;ii 
•S efectuados i'msta a E o r a por-HUes-
•ás trppa.s, im c u n s l i l u y e n s ino la 
, r i ioera' parte ^ C la joeoa'da o calo-
pafla que e s t á acordado r e a l i z a r . 
L a de.Treciacicn de la R;33etfi 
F u e r a del sector p p l i t i c ó pKOGupii 
m á s c a d a día. la b a j a del cambio de 
la d iv i sa e s p a ñ o l á . 
M i e n t r a s lauto . los francos , las i¡-
b r á s y los a ó l a r o s v a n g a o a n d o te-
r¡-euo, l legando é s t n s a tener y a m í a 
prima, de 5^;83 por (GÓ sobre h' pé-
s d a . 
Sfe est ima u m ' i n i m e m e n í e , como e á u 
sa. pi' i i icipal 'de. tal quebranto- bis 
• . • 
e ie iv ia , c ja i -e ia lloei;!e. SC'.an U)H (file 
en distingas Qca.sijH^a exciUjdd ;-
uno >• o í r , ) pána que .hiciera. fiViil / ' n 
la .'d o,na.MÍ e itdl i .aidn panel y no con. 
lio plan medil.-ulii la orflfriffició 1 fio 
la Jlai - i ' -mia pr!hli.;a. imj.pl^¿íhrd-2 pyV 
qup ha Meiva.fo ya a '--' "o la rse a la 
muy [.M ' c a i i a e ¡ i i q r i i e ! a n i e d d miu 'Js 
S A N T A M R E R 
.\( ao li/.ahle 5 por f. í>, HM, a ÍH-'S» 
poj- tlí'l; p é l e l a s . g.fiOÍÍ 
Édeni, id . , I'M/'. a íp y l.M.v. por 
I f i l pesetas E'..". , ' * 
(Cédti las E a u c o Hipidec 'rr i . i . ' poj 
l.04 a 1H por i©;; p é s e l e s r..r;iO. 
Acc iones üa- ic j ) de '' 'spaña, , a rí'i?,,')ii 
p . T ÜXV, peseta:; LOCO. 
( ¡ ¡ ' i l a c i o n e s N - r l e . p r i m e r a , a 56,,^ 
per E."h pí se las fiií;í!0í>. 
.\ . i o i i;is. orina- , a . - a ')5 por híO; pe-
setas 
.Mares, a 103,75 por W"': ¡ . e s e l a s 
h'.l.v:. - - -
ir. GubeZóll !-lanes. p r m i i ' r a , a Ji , 
por lOtV; pesetas r»,!;"'.). 
ü u n . i s Na \a . l , a lot,;;!! por Iflúfi p.és 
das S M . 
1 thli.!.:ar¡oiies N a v a l , a [<$M pQÍ Kí 
pesetas ÍS.t-OO. ' • 
MADRID 
Anmrti/ .aElu 
TRÍMERA ENSEÑANZA G R A D U A D A . B A C H I L L E R A T O Y G O M E R C ' O O F t C I A L 
Y P R A p T í q O 




» ' «. • |'J » -.-̂ l̂ l I yiriOHJ C\» IV 111 H, \í l t, | '(Hl.l í I f 1 l V VL'I t||v^|,{ lili ,-«(.1 I , 1 I I ' 1.1 (L 
inun ión , . lí n i ñ o s ; ' i n í U - e s a i a u cu |a .s, LT onda í'iisciTaii/.a, 17, y Se i.liluvieron eí 
é s u E i:i níairicuUiw de iLoiinr, .07 snbms a-lienl-es, S i nolabk-.s,' - l ia --aprubad"» ; 
Mil, I.ONRS DK l'ESKTAS T e r r i t o r i a l . 
Imbis trbd 1,1 
Uti l idades 2lv> 
1 ercefebs 1 c i d e s . . . ÍM 
Minas . . . ; 2,3 
E é d u l a s 1," 
Aduanas 24,2 
.Alcoholes 2,0 
A/ .úearcs 1,8 
C e r v e z a . . . 0)2 
C o n s u m o s 2,0 
Transportes 5,7 
A l u m b r a d o 2,3 
Propiedades 2,3 
T a b a c o s H.O 
T i m b r e l'-V* 
L o t e r í a 22,5 
Varios 9,1 
m á s 0,2 
. ! O,") 
» 5,8 
menos 1, i 





m á s 0.1 
moivos P,'] 




m á s 5,0 
menos S,2 
m á s 0,1 
E A S l ' O D E E K H E D A 
(Entrada por Q m f k i 21) 
Maquinaria y material e'éctrlco. 
Pqu;pamrenS:o eléctrico de automóviles. 
ESTUFAS ELECTRICAS, novedad, de 015 céntimos 
de consumo por hora. 
- IflSTALAClO^ D E LUZ Y TIMBRES 
REFAHACION DE MOTORES 
:: (JÁTiAGE I - H N T I U E : ; 
tígljíEriAL K S I ' A K T E K O 
19. T E L E i ' O N O H-l.') 
S T O C K { C O M P L E T O D E C I J R 1 E R T A S , C A M A R A S Y TAACMOS D U N L O P , P R K N 
SA P A R A C O L O C A R M A C I Z O S . — A C C E S O R J O S D E T O D A S C L A S E S 
lu ler ior serio E . . 
E . . 
I ) . . . » , C. 
. • . 15 . . . , A.. 
C I E . 
por too, E. . 
. 15 . 
. c.. 
» 1 E . 
» A . . 
Ai)ioili /;iblo -I por 100, K . . 
r.eneo ('.o Bspaíl it 
Raneo 1 l i spano-Ameriejmo 






Idem í d e m , ord inar ias 
C é d u l a s 5 por 1U0 
T( soro I por 10'J, serio A . . 
Idem 4 :ii4, serio A 
Idem í d e m , serio 13 
/neareras estampil la i las . 
I d e m no e s i r n ) i ¡ ) i l l a d a s . . . 
Exter ior serio E 
C é d u l a s a l 1 por 100 
¡''raucos 
t l b r á s 
D ó l l a r s ; 
Eraneos suizos 
L i r a s 
Marcos ; . . . 
DÍA 10 
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A y u n t a n í í c i i t o de Bi lb í io , 8?,75. 
Acc ioner . 
Banco C|e \ i/.ra.ya, tg20, l;EJ''. 1230 
pe s idas . 
Üíü'éin 'Mi iuoa, HS:. n;;;:. t m , lEiu . 
i IJW), i r . I |ieai l a s lio ODI'Í ienie; 1185, 
ilS.. pcselas . 
fítinkp Vo.-ro, (585 j-jéscÉas.' 
Rob la , 'iV' pesetas, 
yaSpQÍ'j&ULos, pesidas. 
Mii i i l i io;: Ne iv iÓH. {$*''!. pe:-elas. 
Í';ir;i-M>, lili pesel>¡.s. 
Ale'i!';ieej1,s. 18(1 pesetas.. 
IJnióH K l e e í n e a Vi / .eai ioi . 730 pese-
las . . 
Altos l loro-e; , m , 175, E L E T , 178, 
W\) f\ív E. í l'm coi ¡ ieii le: E;': ¡MO' 100. 
l-apolero. del i al ($,<¡$4 l^J por Ico 
iio eon-ieiiU': lí;:. I'd por il!0. 
liCSÍ ri'Cr'a j 5Í5I^ 5H§ p é s e l a s fin 
(-orrlfi i 'e: ':•!.'''••. 598 p e s ó l a s fih eorrieo-
le, priioa. 10 pesetas: : S;', ." -. i, :x<.[ 
pr.sidas. 
ObHgrc ior .es . 
A b a s u a , p t $ 0 
No i; le.v, pi Mii-i-a s. ole, tffitf'x, 
B á b e r o y A n e x a s . 9!) por 100; 
E l e e l r a Ndesoi.. 93 por It'O. 
Riónos Soidi'dad i E o a ñ o l a di 
I r m e i d n N a v a l , K)0!50. 
Lap. ' lera. , 80 por 100. 
M é n t í e z - N i í ñ e z , 7. - í a n í a n d e r 
B O L S A D E P A R ' S 
Ka JMiOQWh poif lep m é d i c o s de las cíffic© f s ñ o e á&l -^un-'lo poyqü© fom-
S o » , p.juda k laa digec í io iM» v shzo sS ^í l i fe©; ( B U ^ d o las jusoiseiW " 
De abr i l a octubre de 1^0-21 l a re-
.•ai idacidu se c i fra en 936,* mi l lones 
de p é s e l o s , COO aumento de 135,$ K»í'r 
J l o n é s sphr.el a obtenida en el ejerc i -
cio de vm-M. 
Gastos de Wlarruecas 
D u r a m é I'dS cim-o pr i fa íeros meses 
de] ejeredeio e c o n ó m i c o en cui-so se 
l ian efectuado, eon Cíifgp al j o v s u -
j .ncs lo de la ' « A e c i d o de E s p a ñ a en 
Marruecos" , pagos; l í q u i d o s por 
s u m a de, l»í;¿2§.811 p é s e l a s . O sean 
17;593iaÍ5 pesetas imis .(pie e n igili 
p e n E d o d" il)|!)-?0. 
DidíiO L d a l s i reparte por m i n i s U 
PÍOS, ciuno s igue: 
Es tado 274.021 peseta?. 
G u e r r a 61.157.74Q 
Mar ina 1.273.515 » 
( ¡ o b e r n a c i ó D * G3?.l67 » 
E o monto ( 1.081.761 
E l meiudonailo a u m e i d o es provo-
cado por los gastdfe i n i l i b i r e s que l ian 
acrec ido en I \ 4 mil lones de pesetas; 
c o r i ' - ' s p í o i d i e n d o a E n e r r a 17,s y a j 
M a r i n a C.'i mil lones . 4iai)'i(;'mTose re-1 
dur ido ol lo ia l a l í a i: ' mdl.MI,'-:, a n o j 
í a d o s por reg i s t rarse u n a minoa'acion; 
Rea la francesa, 3 por 100 
E-nprós t i t o , 5 por 100. . 
IdoJn 4 por 100 
.Lx í er ior , 1?, 4 por 100 
C r ó d i t E y o n n a i s " 
R í o do la Plata 
F . del Norts de E s p a ñ a , 
Ido 'mM. Z . A . . . . . . . 
I d e m Andaluces 
(ioldfields 
l í a n Mines 
TbarHis 
Río Tinto. , ; , . 
Pesetas 
L i b r a s 
I>d lares 
Eraneos s u i z o s . . . . . . . 
I d e m oolgas 
E s c u d o s portugueses 
E i r a s . 
Coronas suecas 
bicta noruegas 
•hlén dauosus , 
ElqTinoS 
P e l o s oro argentinos 
Idem papel id . 
Marcos , 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
DL4 1 
54 8 ) 


























C a r t ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p ? . r a í p j ? . d o s . 
CuPi lOO p é s e l a s al rjtié é é informes 
ev. ic lds sobre él airK!ioiV\d] (pie m a t ó 
a i|m perro de ca/.a. el doiiiiii;.vo i iasa-
do,' d v si.'le a siele y inedia , en la Re 
y c h ¿ ! • • k 
Biforrna/r en la T i n t o r e r r a de P a -
r í s ; A t a l a y a , 5. 
I j terior, 4 por 100 
Ilxterioi-, 4 por 1(0 
Amort izablc , 5 [)or UK) 
Acciones í s o r t e de l'^piiba 
Obl igac iones Norte 
b-erfocarriles M.'A. A 
Val lado l id a Ari' .a 
A. fbrrocarri los Andaluces 
, L a m o Hispano Colon ia l 
'Eibacos d e E i l ¡ i d n a s . , 
L a a c o de l R í o do l a P la ta 
i . fljítírcaníil 
Cat l iaxia do G a s 
Banjjo do B a r c e l o n a 
Eraneos 
L i b r a s 
L b a a 
D ó l a r e s : 
Marcos-
Francossui / .os . . - . . . 
DÍA 17 
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
E-;pé,-iaIidad cu boda^, banquetes, etc. 
H A S Í T A G 3 0 N E S 
Servicio a la car ta y0 por cubiertes 
( S U C E S O R O E P E D R O SAN M A R T I N ^ 
¡Spécialj^iad en V.inog mancos de la 
Nava, Mianzimiliiá , y V a l d e p e ñ a s .—S o r -
vicio esiaeiado en' c o m i d a s . — T e l é f o n o , 
muñere-- 125. 
de C u b a . 2,^0 kilo. G A S A H A L C O N E S 
P u e r t a l a S i e r r a , C. Telefono 688. 
e > O 3 3 . O L O 
Ipia s a l a o i a n d r a n i i e \ a y un anafre 
y i i c s a de escritorio.-
Inb f i l i a r á n : L i m ó n , 3, 2.1 izijda. 
nneya, sin gorgojo, 1,10 kilo. GASA E A L 
CONF.S. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
B O L S A D E B i L B A O 
F o n d o s p ú b b c o s , 
l i i l"r !or , l í l u l i t s : 
A, m s : 
C , fo,85. 
A n a i l ¡ za ide , t í t u l o s U)17: 
A . íM'iSC 
B , 94.50, 
11 35 | E N F E R M E D A p E S D E L C O R A Z O N 1 
1?2 5C , P U L M O N L S 
C c n s u l l a d i a r i a de doce a una y media. 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O (AR 
C C S D E DÓRICA) 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a E Alameda, pr imera , 23 
L o s m i é r c o l e s , en l a Cruz Hoja , de 5 a G 
"••vVi',r 
d e t o d a s S a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHO y V I A S RESPIRATORIÁS. 
E l m á s s e t í v o d e S o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t í s * c o n é x E t o s e g u r o 
e i i O I S a i i a T I S , T U B E R C U L O S Í S , ASMA y 4 o d a c l a s e d e 
—1 , ... CA-TA.BK:OS —= —̂=== 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S I 




No se i''!' 
as, va índos 
ge ?c t:,"lVi 
¡jpó el vinuiM 
Cn los 2'' -añ 
jqnáoncs na' 
janse prosi'1 
Se vende ( 
íieioi 
sieiupi 1 
( ¡ o a n t e r i 
U m m , 
CÓS. Objeto' 
hCKí Soi i ibrü 
He punió. 1 
lérfneablc-s • 
¡Ktti señor;'. 




Éa, Cijón 3/ 
Servid;o rr 
te¡ piiin New 
nal) y ¿le Mt 
fervicrio 1m. 
Bh. parn Las 










a, fiara L a s 
^.de Canari i 
Iflémílñ do 
| . Í o s csi 
p á b r i o o ' a " 
^ flías y st 
?stes vapor 
_ 51 a (!:.- noP 
ft0 ha acredit 
todos io.s \ 
ÍHmiiién se 
f'Wlo, .servid 
111 áía 3 de 
tendo ea 
m y UOSA 
P1"» sol ic i t í 
fioii F r a i 
kiOVIí-MDRE DE 1323. R U E I B L - O C Á N T A E 3 R O AÑf) y H - P A G I N A 7. 
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MARCAS REGISTRABA , 
H a d a r a s 
Híbe ías , bemrros, CORREAS DE T R / SMTSl-ON, badanas, boxcnlf y toda cla-
se üe l'ifl<s linas. 
Pülain;^, lacones de goma PALATI.NE, Bláte^s,-- correas de cuero de las 
Wioi-os niarcas inglesas. 
>uütRTK.S APARADOS, J)otunesi, eren.as .etc., etc. 
m i \ m [QfflSO.-Bijos íe Peilfo M-.HMW.-QÍIO BÉW 6 . - S f f l i l i t 8 
' No se P"ede desatender esta indispo, 
as, vahídos, norvipsidad y otras, consec 
que se coin ii 'ria en graves eníerm'edades. 
c„i, e] remodi'J tan sencillo corno seguro 
cu ios 25-años de éxito crecienle, regula 
||n(ÍGnes naiurales del vientre. No reconc 
íjioJe prospectos a! amor M. RINCON) far 
Se vende en Santander en la droguería 
ición sin exponerse a jaquecas, almorra 
uencias. Urge atajarla a iieinpu, <uiies do 
Los polvos regula^i/.udores de R!NCON 
ra ra combatir, según lo tiene demostrado 
"izando pe r í e t t amen íe t i . ojeroieio da las-
en r ival en su benignidad y eficacia.. PÍ« 
nacia.—BILBAO. 
ie Pérez del Molino y Compañía . 
Nuevo proparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
-—Caja: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11. - M A D R I D 
Do venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
de glicoro-fosfato de cal de.CREOSO-
TAL. Tuberculosis, caiarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
ció: 2,50 pesetas. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDID \S QUE SE DESEA.—CUADROS GR A. 
BADOS Y MOLDURA» D E . PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACSO: Amós de Escalante, núrner i 4. Tel. 8-23. Fábrica: Cervantes, 12. 
• tónico que se conoce pare- !a cabeza, impido la caída del pelo 3 
er maravillosamente, poi que destruye la caspa qua 'ataca a ls 
p r lo que eviía l a calvici-1, y cr muchos ca.«os fiav.groce la sal ¡da. da 
ivM.'ii-.nd.. éste sedóse y flcxibie.o fuese por 10 que bermos^a el caludlc 
re todü |)iicii tocador, amaine so; que lán justan liante se le -atribuyen, 
tídiiendo de ¡as de m á s virtudes Tan precioso preparado debía prespiii 
ffiéoS de 2,50i 4.50 y 0,00 peseta» L¿ etiqueta indica el modo de usarlo. 
••• r le en Santander en la drogo r ía dé Pérez del Molino y Compañía . . 
— ~ — — — t 
h y C o r k í e r í a 
Cosumido por las Compañías de loa íerrocariles del. Norte de España, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa y otras Empresas de íerrocarriles y tranvías do vapor, Marina de 
(guerra y. Arsena-les del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
mirantazgo porluguós" 
Carbones de. vapor.—Menudos ímra fraguas. Aglomerados.—Coks para .usos 
netalúrgicos y domésticos. • 
Háganse ios pedidos a la 
S o c i e d a d H u l f e r a E s p a ñ o í a 
Para otros iníormes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Peí ayo, 5, r.arcolona, o a svs ágentes en MADRID, don Ramón Topete. Al-
fonso X I I , ' .01.—SANTANnDH, señores H ijios de Angel PéíileZ y Qompaiñía.— 
GIíON y AVILES, agentes de la Socieded Hullera Española.—VALENCIA, don 
Rafael Toral. 
S o c i e c J = 3 c i ¿ H u l l e r a E s p a ñ o l a 
V a p o r e s c o n r e o s h o l a n d e s e s 
M SaDtaiider a l ú i M u y ístados Gaidos 
InífanK^o, YL j a 210. m m m 
IViTimii'i Í !. Camisería, Abani-
cos; Objclos dií capricho. Uasto-
h0s|Hoiiil;! Íl!a . Oai trvas. ( léncros 
(V punto. < 'V.-i Lvídámpago. í m -
^rhieablos (¡o las mejores marcas 
para señoras, caballeros y niños. 
Fullm- do eu!U|n).stiiras y depósito 
m para; 'mi - y sombrillas. 
E l día 12 d9 lüri.Miiiu-e: ol vapor MAARTRNDMK, cap. Mr. P. O. van d 
— '.) do ennro: el — AN 1)1.1 K, cap Mr. .1. de Konii 
D E I A 
on Ent. 
ü  ug. 
— G de febrero: el — (KJIIREDMK, cap. Mr. Van Dulken. 
Adiniíic.mK) carg.v, sin trasbordo, para los puertos de 11ARANA, SAXTIAtiO 
DE OÍ: RA, OI EX l-TW i OS, VEKAGURZ, TA M PICO y NUEVA OIIUEAXS. 
Para solicitar cabida í l ingírsé al Agciito en Santander y Gijón, 
Don Francisco fiarcía, i a d - P á s , 3, p r a V M f . 3-.55.-SASTA51DER 
I I B E 5 E 
Ppf cinco boíc l las vac í a s , da RASI 
L L A una de exqetepte Jetez ci Ainsc.-i 
b l . Doctor Madrazo, 2.—Te!., 0-27. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mVmstial, .saliendo de Hiüja0- ,lc '̂ i1'"1- Y de Coruña, para Habana 
Vcr.-iciDv i, vcninal). Salidas de Veracruz (eventual) y de Hafiána para 09»* 
Wíî  loji N . Santander. 
LINEA DE NEW YO RK> CUBA Y MEJICO 
i Servicio mensual ¡sailiendo de Rarceíi)na. de Valencia, de Málaga y rfe Cá» 
fe; pura New / í >ik. Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (ever. 
1̂) y d<i Habana, con eseala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Serviríio ,mcns«al, saliendo de Raufcelona, de Valencia, de Malaga y d9 CA 
fe. para Las Palmas, Santa Cruz de L ^alrría, Pncrito i^lco y Habana. Saii-
¡as .ds Guión para Sabanilla, Curacao. Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Ri 
% Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L1NEADE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
péia Suida Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ¿ t 
'^s de regreso de Buenos A>ircs el día 2 y de Montevideo «i 3. ' 
LINEA DE BRASIL PLATA 
• Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Ja« 
^r*),. Sanios, Montevideo y Buenos Aires» emprendiendo el viaje /ie regreso 
W*' Rueños Aires pai'a Montevideo; Santos. Río Janeíiro, Canallas, Vigo, Ca 
Wá, Gijón, Santander v Bilbao. 
' LINEA DE FERNANDO POO 
Bfervicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cá' 
iz. liara f. Í S Palmas. Santa Cruz de f enertfe, Santa Cruz de L a Palma y puer 
•8 de Canaria* y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Aflémás de los indicados servicüog, laCompafiía Trasatlántica tiene establecí 
08 los espocialps de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
Sílfóbfico" a New York y la iíiiea de Sarcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
^ flias y se anunciarán oportunamente.en cada viaje. 
• Estos vanoros admiten carga en las condiciones más favorables y pasajo 
ls- a qu¡( nos la Compañía da alojaníento müy cómodo y trato esmerado, co. 
¡O'ha acreditado en 5U dilatado servicio. 
- los va ñores llenen telegrafía sin Wilos. 
"WribiO:! se ádmiie carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
'̂"Jo,, servidos por l íneas regulares, 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por él 
público santanderino, por sn iaillante 
resultado para comlíafir La tos y afec-
ciones de garganta^ se bailan "de venta 
en la droguerí . i de Pérez de] Molino y 
C.üinpañia. eá la de Villa franca y Cal-
vo y en la farmacia de Krasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
ANTISARMCO MARTI, el único que 
la ojira sin baño. ¡Fra-pAb. 3,25 pesetas. 
Venta: scftffrbs Pérez del Molino y C o m 
pañía, y Pías F, y Calvo. Blanca, 15 
Sus imilfíeioncs tesuítan caras, ipoll' 
grosas y apestan a >,trina. 
J a s -
Compra, v vende. 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
Alsedo "Bustaniarite, 3, .'i." izquicrcln. 
Y E R B A l 
toda (dase de muebles usados, CASA 
F^ARTUNE?:; paga m á s que nadie. 
JL'AW P E H E R R E R A , Teléí . sO .̂ 
V a p o r e s i p o r p é ' b s l í o S a n t á e s e s 
% m m \ y úírürto M i M ñ M a M m i w , I m m M y icsaiio lio ¡¡aula h 
• PROXIMAS SALIDAS D E SANTANDER, 
^ ^ía 3 do diciembre saldrá ol vapor 
C o n , m u y o o i l i i o 
l V t í n d ó ; juego de sala con l iquísimus 
ebrtiua ¡es; 
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E n c u a d e m a c i ó n . 
DANíEL G O N Z A L E Z 
C;,!!,' de San José, m'miaro 7,bajo. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokii s .üabardin,a^y unifor-
mes; per eeción y economía, 
vué lvo f se trajes y gabanes 
de~de ( .JU^O" pesetas. 
MORET, m'im'ro 12, SEGUN'no 
Capitán, Mr. i!. Moyor 
feíondo car-a sin trasbordo para los puertos do MONTKVIDEO, R U E K S U 
¡, y ROSARIO DE SANTA F E . . 
¡"';i solicitar cabida, diriyirso al Agente, en Santander y «ojón 
F r a n c i s c o G a r c í a ; W a t í R a s 3 , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 
s r^í r r A. x > E S 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R Á P t b ó — S á l e de Sarita^clér a las 
¥s\4tí (limes, onrreoles y viernes-: (lé? 
I g\i ¡i S:inlaii.li'C a las S T O (morles, 
¡ jueves y yúbudos). 
GORIiEO.—Sale de Santander a las 
lfi-27; llega n Madrid a las S'iO. 
Sale de Madrid a las lT2y; llega a 
Santander a las 8. 
M I X T O . - Sale do Santander a las 
7,.S; llega a Madrid a las tr-M). 
Sale de Madrid a .las 22,.i0; llega a 
Santander a fas 1#40. 
: T l í E N T r . A W ' I A . — A las &2Ú y W-i. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de, Santander a las S'lá, 13 
y 17," para llegar a Bilbao a las T2TC, 
í o d v SO'ól, res|)ecl¡vaiiieiito. 
Salidas de Bilbao a las TV), ITIO 
y f6'55, para llegar a Santander a las 
ir.jO, 1C'22 y 2r2, respectlvaiiijente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
r S.alida do Santander a las 17'35, 
paro lle-ar 8 Marrón a las 1!)'51. 
Salida do Marrón a las 7'JI), pal-a 
Ib'gar a Sanlonder a las !}!2(J. 
S A N T A N i D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8'55, 
1^20, 15, 17 y V.)''}'), para llegar a Liér 
á i n e s a las ¡07, 13'21, T67 y 2t'3; 
Salidas dé Liérganes a las 7'20 
i r e o . 1415, lO'iO y í é % para llegar r 
Santander u las 8'35, l ^ S , l ó S , 18'22 
y m m 
. Los trenes que salen de 1.¡órganos 
a las 7'20 y 1G'4() admiten viajeros pa-
ro la línea de Bilbao, con transbordo 
en Orejo. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52, 
II'10, WZO y 18, para llegar a Onta-
neda a las íVáo, í M ' , I B ^ y 2TV-Í)7. 
Salidas de Ontaneda a las 7'10, 
Ül-'ggi li-27 v IS'IS, para llegar á San-
tander a las !r3, 13-8, IG'lZ y 20,13. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
1 Salidas de Santander a las 7'.i5 y 
\--!'\''. para llegar a Oviedo a las 15'53 
v llJ'íS, respectivám^nte. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y 12'30, 
pora llegar a Santander a j a s 1G"2.8 y 
2d"38, respectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
i Salidas de Santander a las 16'1S, 
para llegar a l-lanes a las WM. 
Salidas de Llanos a las 7'i5, para 
llegar a Santander a las 11'28. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
SsilIJa. de Sanlander ti las 10, para 
llegar a Cabezón a las 20,51. . 
S;.lida de Cabezón si las 7,20, para 
llegar a Santainh.'r a las O'lfí. 
Jueves y domingos, salida de San-
lanáer á las ll'r>0, para ilegar a Ca-
bezón a las 13'57. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA V E G A 
Salidas de Soiilander, los jueves y 
(lomhiLVos a las 7*28, y de. Torelavega 
á las IVSb 
üarreíero denunciado 
A las doce qe la inMianá de ayer, 
el cai retero S; Rodríguez, de , vein-
tiún años, que presta "sus servicios en 
la íábricá de lejía de García'tierrfid^ 
nos, intentó pasar con el carro qiie 
gü iaba desde la calle de los Santos 
•.lartires sij jiareo' de Pereda, por lo 
7110 fyé dennnci;i<lo por la Guardia 
nrúrilcipaL 
Buena tortilla 
1.a, cibica jla catorce añus. Maiilde 
;;ireamo, a. las ocJio y ¡media de la 
nañuna do siyer conducía una eestsi 
;;onteniendo cinco docenas derhuevos, 
y sil intentsu- entrsir en la confitería 
-La Aurorsi» el chico Angel Raiga das 
\bajas, de doce años , la arrojó la ees 
ta al suelo, rompiéndose el conbniido. 
Patios sucios 
L a Guardia municipal cursó ay -r 
«vkñ número de dennncia.s di' patios 
sucios. 
Dos homares heridos 
E n la madrugada de ayer discutie-
ron acíi loradainente, t e m i i n á n d o por 
agredirse mutuárnente. oncontrándo-
so .a bordo del vapr)r "Cielo», los tri-
onlantes dél niisino José Romero-f^rei 
••e. de treinta y seis años , patrón, y 
r-inináii Sonto Alvaroz, de cuarenta y 
sei.<, maquinista. 
Resultaron, el primero, con una 
herida avulsiva por niordodiira en el 
Isibio superior, con pénl ida de sus-
tancia, y otra herida, también por 
mordednra. en el detíQ IndiVe de la 
mano izquienla. y el ojtq, c.n varias 
Mosiones en el lado izqnj/'rilo de la. 
••a ra. 
En la Casa de Socorro tuercm con-
veniimleinente asistidos. 
I5ei hecho se dió cuenfa a bis nu-
oridades de Alalina. 
Casa de Socorro 
Ayer fueron asistidns en la, Casa 
de Socorro: 
Faustina Martínez, de siete años ; 
de una contusión con erosión en el 
muslo izquierdo. 
Teresa. García Varón, de setenta y 
cnalro años; de fractura del cubito 
y radio por sn extremidad inferior. 
Ralmd López, de treinta y ocho 
años, de una herida, contusa on hi re-
gión occipital. 
Aurora Rniz Francos, de ocho años , 
de una .herida, contusa en la frente. 
José Sánchez, dé cuarenta y cinco 
años; de extracción de un cuerpo e.\--
l i a ñ o del ojo izquierdo. 
'VVVVVVtVVVVVVA/VVV\V\VVV\\VV\\\\VV\VVVVVWVW< 
Juicio oral. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de la 
eiiosa procedente del Juzgado de l!ei-
nosa, seguida por lesiones contra Vi-
dal̂  Diez Fernández. 
E l representante de la ley señor 
Rivero? calificó los hechos procesales 
COUIO constitutivos de un delito de te-
se ne.s, sin circunstancias, Solicitando 
pará el sumariado la pena de nn año 
y mi día de prisión correccionaj e in-
Oóníhización a] perjudicado de 110 pe-
setas y las cosías . 
L a defensa modificó sus conclusio-
nes en el acto del juicio, pidiendo pa-
ra el pr.cesado la. absolución o iríi-
ponerli' la pena de cnalro meses y un 
dísi de arresto mayor. 
Suspens ión . 
E l juicio oral seña lado para el día 
de ayer, en caussi del Juzgado de 
Castro-Urdiales, seguida por hurto, 
GOUtra Alejandra Alozamena, ha sido 
suspendido por la no coinpareceiicia 
de la.; procesada. 
* * * 
Ante esta Audiencia, y con la" só-
lenini<lad de costumbre, juró ayer el 
dargO de abrgado el ilustrado joven 
don Rafael dé la Yegsi Lamerá. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MINISTRAGION: DE NUEVE A UNA Y 
DE T R E S A S I E T E . 
UVVV\AA.VVVVV\AaAAAâ VV\VVV\AAAa'VVVV\VV'\A'VVVV» 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Sindicato Tranviario.—Se convota 
a Junta general extraordinaria para 
hoy, jueves, día 18 del corriente, a 
las 23,£h, en el Centro Obrero, a to-
dns los asociados del Sindicato T r a u -
viaiio. advirliendo que se impondrá 
d correctivo ñlti inaniente acordado a 
todo aquel que no asista. - l ,a Direc-
tiva. 
Sirdioa'to de obreros y empleados 
del Municipio.—,Se pdmíocíi h inoia 
ecneral extraordinaria para 'hoy, a 
las seis de la' tarde, en el domkdlio 
social, San José, Gj bajo. 
É N C U A R T A P L A N A : 
L a grave situación de Grecia. E L PUEBLO 
\\V\\\\\\\\\\\\\\\\WAA/\/\AA/\AA.'\\\\\\\\\\\\\\l V\VtXVVV\AAAAAVV\AAAAAA.VVVVVA^AAAA\VVAAA'>.VVVVV VVWíVU.VXVVVA\\ \VVVtVVVVVV\\^\VVV>,AAA^VVVVWV ^^VWVVVVVVVVVV^A .VV^WV^A .VVVV 'VAAA /^XVVVVVVVAA^ \aVVVV\VVAAAAA.V \A .VVVVV\V\AVVVVA/V\Aa\^Vt\ 'VVVV\'V 
L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
Reina gran inquietud entre 
el vecindario. 
L l e g a d a d e f u e r z a s ;: E l p a r o e s g e n e r a l :: ¿ C o m p l i c a d o s e n 
l a s u b l e v a c i ó n d e l c u a r t e l d e l C a r m a n ? 
E l paro es completo. 
ZARAGOZA, 17.-Anoche, y como do 
costumbre, se repartieron hojas clandes-
tinas dirigidas a los obreros, excitando a 
secundar la huelga a aquellos que aún no 
lo liabían hecho. , 
Acatando lo dispuesto en las citadas 
hojas, esta m a ñ a n a han dejado el trabajo 
los a lbañi les , canteros, pintores, ebanis-
tas, carpinteros y los que fallaban del 
ramo de a l imentac ión . También secun-
daron la huelga los operarios del ramo 
de confecciones. 1 
Ahora pueda decirse que ha estallado 
a.huelga general. 
Fuerzas do la guardia c iv i l y de so^u-
ndad patrullan cjnstantemont3 per las 
calles. , . 
Hoy no se han sacrificado reses en 'e l 
matadero, aunque no ha falt ido la carne, 
pues, como ayer telefoneé, el día anterior 
so había sacrificado para cuarenta y 
ocho horas. 
E l pan y el carbón han escaseado, for-
m á n d o s e largas colas en las puertas de 
dichos establecimientos. Los patronos 
panaderos no han podido elaborar el pan 
suficiente para surtir a toda la población. 
.Mañana no ocur r i rá lo mismo, pues el 
gobernador mi l i t a r ha c v v u l o soldados 
pjira que ayuden a los patronos. 
Kl carbón falta en absoluto y se cerra-
ron los despachos. 
- La falta de"este combustible se debo a 
quo no hay medios do transporiarlo y, 
por tanto, no ha podido ser condueido a 
las ca rboner ías desde los almacenes don-
do se encuentra. 
Hasta oliera no se lia alterado el orden. 
E l señor L a Cierva. 
Se lia reci l rdo un telegrama del seño; 
La Cierva diciendo que en vista de la 
anormalidad (pie reina en la'ciudad apla-
za la conferencia que tenía anunciada. 
A l enterarse el gobernador c iv i l lia di-
cho que el señor La Cierva puedo venir 
cuando guste, seguro de que nada lo ha 
de ocurrir en la capital. 
Teniendo esto en cuenta so lia telegra-
fiado ai ilustre exininistro dieiéiidole que 
puodc ven i r a dar su conferencia el pró-
x imo día 2.'í. 
L a huelga en la provincia. 
Cont inúa ex tend iéndose la huelga por 
los pueblos de la provincia. 
El gobernador ha dispuesto «pie salgan 
30 n ú m e r o s de la Guardia c iv i l para Ca-
lataynd, donde existe gran agi tación a 
causa de la protesta do los labradores en 
contra de los obreros que se hallan en 
huelga. 
Los productores de remolacha se ha-
llan dispuestos a intervenir en las fábri-
cas azucareras, sustituyendo a los obre-
ros huelguistas en sus trabajos. 
Llegada de fuerzas. 
Procedentes de Darcelona han llegado 
hoy 100 n ú m e r o s de la ( ¡uardia c iv i l . 
Más ofrecimientos. 
Por el (Jobicrno civi l cont inúan desfi-
lando numerosas personalidades para 
ofrecer su concurso al gobernador. 
Todas ellas so adhieren al Comité de 
Entidades económicas , para sostener la 
autoridad del señor conde de Coello. 
Siguen ¡os registros. 
La Policía cont inúa practicando rogif-
tros en las casas de caracterizados sindi-
calistCS. 
En la del anarquista Antonio (iuem-ro, 
y en las de otros dos, so han encontrado 
documentos eomprometodores para d i -
chos individuos, que han desaparecido 
de Zaragoza. 
Parece ser que los tfes anarquistas ci-
tados están complicados en la subleva-
ción ocurrida el d í a 9 de enero en el 
cuartel del Carmen. 
Los azucareros y los alcoholeros. 
Hoy ha sido absoluto el paro en todas 
las fábricas azucaroras y alcoholeras de 
la provincia. 
Inquietud en el vecindario^. 
Peina gran inquietud en el vecindario. 
Cont inúan abiertos los comercios y los 
bares y funcionan los teatros; pero, a pe-
sar de ello, la gente se lía lanzado a exa-
gerados aprovisionamientos de comesti-
bles, lo cual ha producido dif leul taáes en 
los mercados y lia dado ocasión para que 
algunos vendedoies cometieran abusos. 
La p roducc ión de pan se hace con re-
lativa normalidad, merced a la coopera-
ción de los equipos militares." 
E l fluido eléctrico. 
El suministro del í lúido eléctr ico so 
hace con gran deficiencia. 
Hoy so cortó la corriente a las ocho y 
media, y aunque volvió a suministrarse 
flúido a la una do. la tarde, sólo fué du-
rante una hora y para el servicio de las 
tahonas. 
Los c inematógrafos . 
i£Se creo que hoy o m a ñ a n a volverán a 
funcionar los cines, siendo sustituidos 
los operadores quo están en huelga por 
jóvenes de la acción ciudadana. 
Las autoridades han dispuesto que la 
mitad de la recaudación que se obtenga 
en los cines se dedique a la beneficencia. 
Los cafés. 
Hoy l l amó a su despacho el goberna-
dor a los dueños de cafés para pedirles 
que abrieran sus establecimientos. 
Los cafeteros dijeron que hoy no po-
dían hacerlo, poro (jue p r o c u r a r í a n abrir-
los m a ñ a n a . 
El Sindicato general de azucareros. 
Esta t a r d ó s e ha reunido el Sindicato 
( í enera l de Azucareros para estudiar la 
forma de i'esolvcr el ac'.ual conflicto, quo 
de pbntearse represen ta r í a una catástro-
fe industrial . . 
Nuevas huelgas. 
Esta m a ñ a n a socundaron la huelga los 
peluqueros, 
Kstalm convenido que los dependien-
tes de comercio secundaran la huelga, 
pero han sido muy pocos los que han de-
jado do concurrir a sus labores. 
L a Guardia civil. 
Los refuerzos do la Guardia c iv i l que 
se pidieron a P a r c e í o n a y que eran espe-
rados por la mañana , no han llegado. 
La Benemér i t a sigue patrullando poi 
las callos. 
E l capitán general. 
Ha regrosado de Madrid el capi tán ge-
neral do esta reg ión , quien trae muy 
buenas impresiones acerca de la actitud 
del Gobierno en lo que so refiere al apo-
yo quo ha de prestarse a las autoridades 
locales. 
Conferencia de autoridades. 
Han celftbrado uná conferencia las au-
toridades y el general Ampudia con ób-
lete de adoptar medidas encaminadas a 
imponerse a la actual s i tuación. 
Un obrero gravemente herido. 
Los huelguistas electricistas han agre-
dido al g u a r d a - a l m a c é n de la eléctric: 
La Guarda, en la plaza de Salmerón, re 
sultando herido de gravedad dicho em 
picado. • 
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D E B A R C E L O N A 
Propósitos del gobernador. 
El gol iemador c iv i l haldando con 
los periodistas les i nan i í e s tó que tie-
ne el p ropós i to de reuni r l a Junta de 
Subsistencias pata t ra tar del abara-
tfeniieñto de los a r t í c u l o s de pr imera 
necesidad. 
Tuiiildéii dijo que h a b í a tenido no-
Ucia de ciertos rumores que daban 
pi r s egu ró el p a r ó de los m e t a l ú r g i -
dóé, i">i' peiViar entre ellos alguna ex-
cil i ición. 
Con esle motivo l lamó el s eño r 
Mar.tíhé.z Anido a una comisión, de 
oineros n i e t a l ú r g l c o s . 
E l conflicto del pan résücltn. 
Ha quedado resuelto el coqflicto del 
pa i i . ined ia i i t e el envío de 35.000 sa-
cos ue har ina a las tal'nnas. 
L a Junta de Subsistencias y los aca-
paradores. 
La Junta de Subsisiencias se r e ú n e 
. sla tarde para tomar severas medi-
das ccintra los amparadores de iha-
r j i i i i y otros a r t í c u l o s de p r i íhe ra ne-
cesidad. 
L a anunciada quiebra del Banco de 
Tarrasa . 
Lü3 cneiija-cnrreiitistas del l'.anco 
de T a n a s a signen retirando su dine-
ro de la mencionada entidad. 
Esta ha efectuado todos los pagos, 
e.xlendiendo talones contra el Panro 
de E s p a ñ a . 
Registro provechoso. 
La pol ic ía ha. realizado un registro 
en los bairacones de Soniorrostri , en-
contrando camela del sindicato, dos 
petardos y u n a pistola. 
Estado de las huelgas. 
Sigue en el mismo estado la huelga 
del ramo de cons t rucc ión . 
Pof esta causa se han paralizado 
los trabajos en la casa correo. 
E l juez especial contra el terrorismo. 
Kl juez especial que iba sido nombra-
do para t r a t a r los procesos del terro-
rismo, s e ñ o r González E c h á v a r r i , ha 
estado en la cárce l tomando declara-
ción a varios procesados por atenta-
dos sociales. ; 
H a dejado citados para m a ñ a n a a 
ve in t idós m á s . 
Amenazas de huelga. 
IfOS carboneros" amenazan con la 
huelga si no se les dan los aumentos 
pedidos. 
Cumpliendo un acuerdo. 
Esta tarde, a las cuatro, y cum-
>dteiVlo u n ^acnei-do 'toma.do ipor la 
asamblea de delegados de obreros y 
empleados municipales, hicieron acte 
de presencia en l a plaza de San Jai-
me. 
A las cinco de l a tarde sa l ió a uno 
de los balcones de su casa el presi-
dente de le Asociac ión , quien les dije 
que el Ayuntamiento h a b í a acordado 
conceder nuevos aumentos. 
Estas palabras fueron acogidas con 
grandes aplausos por los manifes-
tantes, lose uales se disolvieron se-
guidamente de una forma totalmente 
acífica. 
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ACUERDOS DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
España va a intervenir 
con su Ejército en Li -
tuania. 
M A D I H l ) , 17.—^Esta tarde ha circu-
lado el rumor y el pe r iód ico ((La Co-
iTespondencia. de E s p a ñ a » lo h a re-
•uK'ido. t a in ldén que en el pleno que 
se 'ha celebrado de la Sociedad de las 
Naciones, se 'ha tratado de la situa-
,•¡,.11 en L i tua i i i a . d á n d o s e por segu-
ro que se a c o r d ó el enviar contingen-
es de fuerzas internacionales para 
garantir el orden públ ico . 
Las negociaciones parece que van 
muy adelantadas y las potencias sig-
natarias del Tratado tuvieron sobre 
jsto un extenso cambio de impresio-
nes. 
E s p a ñ a e n v i a r á dns c u i n p a ñ i a s de 
i n í a n t e r i a de Marina-. 
E l acuerdo deí iui t ivo se l o m a r á en 
n-eve y a esto obedece el viaje del 
m a r q u é s de Lema a Ginebra. 
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N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L CONTRATISTA D E O B R A S 
D i s f r u t á b a m o s , paseando, de la es-
plendidez de una, larde au tumnal . Co-
mo todo buen paseante, o b s e r v á b a -
mos atentamente. a todas las perso-
nas que pasaban por nuestro lado, y 
c r e í a m o s estar leyendo la interesan-
te novela de la vida, cuando l lamó 
nuestra a t enc ión un liomhre de cons-
t i tuc ión robusta, que caminaba de 
prisa y cabizbajo. En su traje se ob-
servaban m u l t i t u d deN manchas diver-
sas, que i m p e d í a n ad iv inar su p r i m í -
Hemos dicho que nos pa rec ió qU3 
sus preocupaciones eran óptimistjS 
al notar el aceleramiento de su puso, 
v acaso el lector no comprenda <M 
q u é lo decimos. P e r ó no queremos ser 
incomprendidos; odiamos al ultraís, 
mo, y se lo explicaremos.. 
E l lector e s t a r á de acuerdo con nog.; 
otros en que un h o t ó b r e pesiinista no 
tiene nunca pr isa y que es la antíte. 
sis del opt imista . Pues bien, el pesi-
mis ta camina siempre despacio, coa 
t ivo y verdadero color, y adheridos a 
él, y a la boina y al barro de sus bo-
tonas llenas de polvo y niancbas de 
cal; t a m b i é n c r e í m o s ver v i ru tas en 
su mostacho, y invinios el presenti-
miento de quo todo él era de virutas. 
Inconscienteniente, le seguimos, y 
a pesar de ir cabizbajo, lo qué de-
mostraba, p r eocupac ión , nos pa rec ió 
que sus preocupaciones eran optimis-
tas al notar que su paso era cada vez 
m á s r á p i d o y sus zancadas m á s gran-
des, lo gue nos obl igó a i r casi co-
' r r iendo, jafteanfes.-
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A D Q U I S I C I O N E S P A Ñ O L A 
Llegan seis lanchillas guar-
dacostas. 
Poco d e s p u é s de las cuatro de la 
arde de ayer entraron en nuestr; 
alh.íii seis lancfii l las guardacostas 
dqniridas hace poco tiempo en In 
;laterra por nuestro Gobierno p a n 
dedicarlas a v ig i l a r las costas de Ma-
•mecos. 
¿Vi b u f a r l a s al puerto de Sowthau 
on fueron las correspondientes t r i 
mlaciones, que, una vez embarcada 
•n ellas, las pusieron proa a E s p a ñ a , 
londe llegaron el domingo, ar r iban 
lo al puerto de San S e b ü s t á a . 
Desde éste se trasladaron anteayer 
l a ñ a n a al de Pí tóajes para reponer 
6 de gaGolina y ayer llegaron a q u í , 
uiciendo el viaje, sin novedad, en 
eis horas. Hoy, al amanecer, zarpa 
á n para (ii jón y Fer ro l , reparando 
, M I este puerto gallego para continuai 
.v ia je a Cád iz y Africa seguidamente 
La n a v e g a c i ó n desde Tnglalerra a 
¡ E s p a ñ a la ha.n hecho estas lanc'hillaf 
solamente de d ía , pernoctando en los 
puertos franceses de Oherburgo, 
Brest, La Pellice, Saint Nazaire, Ro-
yen y Bayona, y cuando la noche se 
les ecliaba encima, lejos del abrigo, 
; se d e t e n í a n cerca de la c f , ta hasta la 
m a ñ a n a siguiente. 
Esta, escuadrilla, como decimos al 
pr incipio , ta componen seis lanchas 
guardacostas, enumeradas en esta 
forma: A 1—X 2_^\ ;{—A i—A 5 - á i 6. 
Las c a r a c t e r í s t i c a s de estas embar-
•aciones son: 70 toneladas, 26 metros 
de eslora, 2,7ü de manga, í„45 de ca-
lado y dos ' hé l i c e s con un andar de 1-4 
millas. Cada una de ellas l leva un 
depós i to de gasolina ce ¡i.BüO l i t r o s 
que consumen cada 80 horas. 
Tienen a d e m á s dos nwtores .de ex-
plos ión de 220 caballos, un motor au-
x i l i a r , b a t e r í a e léc t r ica de a lumbra-
do, u n proyector, u n á c á m a r a pata 
dos personas, comedor, cocina a.ga-
solina, u n p a ñ o l , una caseta de de-
r ro ta y un sollado para, siete hom-
bres. 
T r i p u l a n cada lancihilla un pr imer 
contramaestre, un tercer maquinista, 
u n ayudante de m á q u i n a , dos fogo-
neros, un electricista, un cabo de mar 
y cuatro marineros. 
Manda la escuadrilla él digno ca-
p i t á n de corbeta don Manuel Medina, 
quien sa l tó a t ierra, cuniplimentando 
a las autoridades de Mar ina . 
L a A 1 viene al mando del contra-
maestre don Abelardo Meblzos; l a A 
2, don Luis Rizoso; la A 3, don (".aini-
lo G a r c í a ; la A í. don Juan Viguet; la 
A 5, don Nicasio Hezeiro,. y la A 6. 
don .losé 'Bezéiro. 
las manos a la espalda y la cabra 
metida en el pecho. Si el pesialismo 
es intenso, no camina; se sienta, ble-
gado a su grado m á x i m o , el pesimis-
ta se suicida. 
Suponiendo convencido ni lectorj 
prosegutremos. 
D e s p u é s de caminar bastante tiem-
po, cuando ya e s t á b a m o s e x t e n u á i s 
nuestro hombre se d i r ig ió a una cas* 
en c o n s t r u c c i ó n y se m e t i ó por entre 
tóa montones de l ad r i l l o y de piedra, 
sorteando las vigas que se alzaban I 
cruzaban en todas direcciones. V i r i l 
cómo su ceño se f runc í a y sus ór(ffl 
nes eran á u r a s , agrias, termmamffl 
Con Un metro medía distancias y es-
pesores de muros y tabiques y no m 
pecía notar que su traje a c a b á j j 
por ser todo él una fnancha si c o | | 
nnalia mucho tiempo all í . A l cabo f i 
un rato sal ió , y nos decidimos a pra 
gu i l l a r le cómo" se ganaba la vida «• 
contratista de obras,- seguro de m 
esta era su profes ión . 
Nos m i r ó e x t r a ñ a d o , con gesto adus-
to, pero a c a b ó d i c i éndonos lo que q^" 
riamos saber, pero en enalto pala-
bras, porque tenia prisa y a d e m á s » 
se necesitaba m á s para, decirlo. 
Por l a m a ñ a n a tiene que Icvaiítai 
se temprano y vis i ta las'obras, si m 
ne m á s de una, m i r á n d o l o todo, SiHj 
perder .iela.llo, dando instrucciones-
Después va. a ver al arquitecto d\m 
tor de las obras, para consultarle) 
darle ctieVita. Luego a otro a r q u i t l 
to. M á s tarde a enterarse de UOBj 
condiciones de una contrata. ')(;SI"J|S 
a l Ayuntamiento a solici tar un •V \̂ 
miso, v en el c a m i n ó se c n c u ^ l 
con un seño r que le ofrece bni" 
barato, o cemento, o madera de , 
ble... fl; 
Apenas ha comido, ya, está míe 
mente • t rag inando hasta que nuQt 
ce, y entonces se dirige a su o a 
a ihacer las listas de jornales d M | 
obreros o el importe del trabajo ^ 
lizado por é s tos cuando t raba ja» 
des ta jó , del cual se queda con m' 
o u n ocho por ciento. ^ cuando se 
a do rmi r recuerda que necesita 1 1 
dra de Escobedo. o tejo curva; 
e l . lecho, cuando y a el sueno i t - X 
rindiendo, piensa sonriendo c j j j j 
rendimientos que d a r á n las ' ^ 
contratadas. V alguna noche, su m 
que se ha dcrruhibado una d e ? | 
ubras o que se ha declarado en 
ga el ramo de cons t rucc ión . . . 
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